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Instrumentos para el recojo de evidencias para la 
validación del mapa Actua y piensa 
matemáticamente en situaciones de cantidad 
 
 
Ciclo VI 
Ciclo VI Finales de 2o grado  13 años 11 meses a 14 años 
 
Material confidencial
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Instructivo para el facilitador 
  
                                                          
1 Convenciones matemáticas: p.ej: convenir que el cero es múltiplo de todos los números. 
Precios de venta  
Estándar Discrimina información e identifica relaciones no explícitas en situaciones 
referidas a determinar cuántas veces una cantidad contiene o está contenida 
en otra y aumentos o descuentos sucesivos, y las expresa mediante modelos 
referidos a operaciones, múltiplos o divisores, aumentos y porcentajes. 
Selecciona y usa el modelo más pertinente a una situación y comprueba si este 
le permitió resolverla. Expresa usando terminologías, reglas y convenciones 
matemáticas1, su comprensión sobre las propiedades de las operaciones con 
números enteros y racionales, y variaciones porcentuales; medir la masa de 
objetos en toneladas y la duración de eventos en décadas y siglos. Elabora y 
emplea diversas representaciones de una misma idea matemática usando 
tablas y símbolos; relacionándolas entre sí. Diseña y ejecuta un plan orientado a 
la investigación y resolución de problemas empleando estrategias heurísticas, 
procedimientos para calcular y estimar con porcentajes, números enteros, 
racionales y notación exponencial; estimar y medir la masa, el tiempo y la 
temperatura con unidades convencionales; con apoyo de diversos recursos. 
Evalúa ventajas y desventajas de las estrategias, procedimientos matemáticos y 
recursos usados. Formula y justifica conjeturas  referidas a  relaciones 
numéricas o propiedades de operaciones observadas en situaciones 
experimentales; e identifica diferencias y errores en una argumentación. 
Materiales  - Copia de una boleta de pago y de una factura por la compra de artículos. 
- Lámina de comprobantes de pago en una hoja A3 (ver anexo) 
- 40 cuadernillos del estudiante 
- 40 cartucheras con útiles escolares 
- 40 calculadoras científicas 
Tiempo 
90 minutos 
Tarea específica 
 
El estudiante asesora a un comerciante sobre los precios de venta y sus 
ganancias de artículos que venderá. 
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Desarrollo de la 
actividad 
 
 
El facilitador se presenta: “Mi nombre es….trabajo en el SINEACE, que es una 
institución que investiga sobre los aprendizajes de los estudiantes de todo el 
Perú. En este trabajo requerimos del apoyo de muchas personas, como 
investigadores, especialistas y docentes, pero principalmente de ustedes: los 
estudiantes. Por esta razón, hemos seleccionado, a nivel nacional, diversas 
instituciones educativas, entre las cuales se encuentra este colegio, y dentro del 
colegio, hemos elegido esta aula. Confiamos en que ustedes puedan ayudarnos, 
demostrando lo mejor de sus desempeños para desarrollar actividades, que nos 
ayudarán a realizar mejoras en el aprendizaje de matemática a nivel nacional”. 
(5 minutos) 
Sesión 1 
 
Primer bloque: Dialogamos con el grupo (60 minutos) 
 
- El facilitador da a conocer a los estudiantes el objetivo de la actividad:  
Hoy, van asesorar a un comerciante que tiene una librería. Él necesita que, 
ustedes, le den los nuevos precios de venta de algunos artículos que 
venderá y le aclaren si es verdadera la conclusión que hace en relación a la 
ganancias de uno de los artículos. Por ello, en esta sesión, ustedes, 
trabajaran en lo solicitado por el comerciante. 
-  El facilitador plantea las siguientes preguntas: 
 ¿Alguna vez han visto un comprobante de pago? 
 ¿Saben qué es un comprobante de pago? y ¿cuáles son? 
 
- Luego, pega en la pizarra la lámina de comprobante de pago y entrega a 
cada estudiante la copia de una boleta de pago y una factura (copia de la 
misma para todos). 
 
- Pregunta:  
 ¿Qué observan en la lámina?  
 ¿Qué  información encuentran en la boleta o factura? 
 
- El facilitador genera la conversación entre los estudiantes en relación a las 
preguntas que planteó y; además, buscará que los estudiantes comprendan 
la información que presentan los comprobantes de pago. Así como también, 
aclara las dudas que puedan surgir en  la conversación. 
     
- El facilitador plantea las siguientes preguntas:   
 En la factura que se entregó, ¿cuál es el precio de costo del papel 
lustre? y ¿qué es precio de costo?  
El facilitador orientará a los estudiantes a tomar atención en los precios y a 
que definan qué es el precio de costo.  
 
- Luego, plantea la siguiente situación: 
“Ayer, compré un libro a S/. 80 y lo quiero vender a S/. 120”. 
Pregunta a los estudiantes:  
En este caso, ¿cuánto sería el precio de costo?, ¿cuánto sería la ganancia? y 
¿qué porcentaje del precio de costo estaría ganando? 
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El facilitador conversa con los estudiantes sobre las preguntas que planteó. 
Si el facilitador observa que los estudiantes presentan respuestas 
incorrectas, tendría que orientarlos a que determinen el valor correcto.    
- El facilitador, teniendo en cuenta la situación anterior, planteará lo 
siguiente: 
“Imaginemos, ahora, que deseo ganar el 25%  del precio de costo del libro, 
¿a cuánto tendría que venderlo? y ¿cómo obtengo dicho valor? 
- El facilitador buscará que los estudiantes logren concluir que el precio de 
venta se obtiene de la suma del precio de costo más la ganancia. Luego, el 
facilitador muestra la expresión matemática en un papelógrafo que pegará 
en la pizarra.  
  
- El facilitador formula las siguientes interrogantes: 
 ¿Qué es el sub-total? ¿cómo se obtiene? 
 ¿Qué significa IGV? ¿cómo se obtiene? 
El facilitador guiará a los estudiantes a que se centren en el valor del sub-
total, del impuesto y del total a pagar que figuran en los comprobantes de 
pago. 
Si el facilitador nota que los estudiantes tienen dudas o no recuerdan cómo 
determinar el valor de uno de los que mencionó anteriormente (sub-total, 
impuesto y total a pagar), tendría que hacer las aclaraciones presentado 
ejemplos en ppt. 
- Comenta: 
Ustedes, con toda la información que han recibido, ya se encuentran en 
condiciones para asesorar al comerciante. Así que, ahora, les entregaré la 
información que necesitan para que comiencen a trabajar en el encargo que 
le han encomendado. 
  
Segundo bloque: Individual (30 minutos) 
- El facilitador entrega un cuadernillo de trabajo y una cartuchera con útiles 
escolares a cada estudiante. En esta sesión, entregará solo las 3 primeras 
hojas que conforman el cuadernillo. 
- El facilitador indica: lean la situación que les plantean y la primera pregunta 
que se muestra en la segunda hoja. Tenga en cuenta, que antes de resolver 
la primera pregunta, deberán trabajar lo que se pide en la tercera hoja. 
- El facilitador indica que tendrá 20 minutos para describir los pasos que 
seguirán y los conocimientos matemáticos que usarán para dar respuesta a 
la pregunta 1 (hoja 2).    
- El facilitador tendrá que asegurarse que todos los estudiantes estén 
trabajando en su diseño del plan. 
- Recoge los cuadernillos luego de 20 minutos. 
- Finalmente, indica que en la siguiente sesión se continuará trabajando y 
agradece por el apoyo brindado.  
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Sesión 2 
Primer bloque: Dialogamos con el grupo (10 minutos) 
 
- El facilitador pregunta a los estudiantes: 
Recordemos la situación que trabajaron en la sesión anterior, ¿qué negocio 
tiene el comerciante?, ¿qué ocurrió con su factura? 
El facilitador genera diálogo entre los estudiantes con el propósito que 
recuerden la situación que han trabajado en la sesión anterior. 
- El facilitador formula las siguientes interrogantes:  
Para determinar el valor del precio de venta de un artículo, ¿qué datos 
tendrían que tener? y ¿cómo obtengo el valor del IGV? 
El facilitador hace las aclaraciones de las dudas que surgieran de las 
preguntas que planteó. 
  
- El facilitador invita a los estudiantes a seguir trabajando con el cuadernillo: 
Todavía no han terminado de asesorar al comerciante. Por ello, hoy van a 
dar respuestas a las interrogantes que el comerciante desea que le aclaren, 
y para esto tendrá en cuenta lo trabajado en la sesión anterior. 
 
Segundo bloque: Individual (80 minutos) 
- El facilitador entrega un cuadernillo de trabajo y una calculadora científica. 
En esta sesión, entregará el cuadernillo completo; es decir, las 4 hojas que 
contiene el cuadernillo.  
- Indica que pueden hacer uso de la calculadora científica para resolver las 
preguntas que crean conveniente. 
- Informa que tendrán 70 minutos para desarrollar el cuadernillo. 
- El facilitador indica: recuerden que antes de resolver la situación que les 
plantea en el ítem 1, tendrán que tener en cuenta lo que han trabajado en 
la sesión anterior. Es decir, lean lo que han considerado en la descripción de 
los procedimientos que seguirán para dar respuesta a la pregunta 1.      
- Cuando los estudiantes se encuentran trabajando la pregunta 1, el 
facilitador dará la siguiente indicación: para determinar la ganancia de los 
artículos, ¿qué deberán tener en cuenta para resolver lo que piden? o ¿cuál 
serán esas condiciones que han de tener en cuenta? 
- El facilitador guía a los estudiantes, para que ellos mismos noten que para 
dar respuesta a la pregunta 1, deberán tener en cuenta los precios de costos 
que figuran en la factura de compra de los productos y en las ventas que ha 
registrado en determinado meses. 
- El facilitador al observar que al menos uno de los estudiantes a concluído 
con la resolución de la pregunta 1, tendrá que dar la siguiente indicación: 
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Después, de culminar con la solución de la pregunta 1, ustedes, tendrá que 
trabajar la segunda pregunta que se encuentra en la tercera hoja; en este 
caso, los estudiantes tendrá que evaluar el plan que diseñaron. 
- El facilitador indica que después de culminar con la segunda pregunta de la 
tercera hoja pueden pasar a trabajar la pregunta del ítem 2.     
- Recoge los cuadernillos luego de los 70 minutos. 
- Agradece al grupo por la colaboración prestada para la realización de la 
actividad. 
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Instructivo para el estudiante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Porcentaje estimado de la venta de los productos  
 Febrero  Marzo Abril 
Venta total de los productos   50% 30% 20% 
Precios de venta 
Un comerciante tiene una librería. Él desea cambiar los precios de venta de los productos 
que venderá, teniendo en cuenta los precios de costos que figuran en la factura de compra 
de dichos productos y el porcentaje estimado de la venta de los productos que ha venido 
registrando en determinado meses. Al encontrar la factura de compra de los productos que 
venderá, se da con la sorpresa de que está deteriorada y que solo logra ver algunos datos. 
A continuación, se muestra el registro de la venta de los productos y la factura de compra 
de los productos que venderá, respectivamente.  
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1. Teniendo en cuenta la información anterior, el comerciante ha pensado ganar por cada 
lápiz el 20% de su costo y por cada cuaderno cuadriculado el 15% de su costo. Responde: 
¿Cuánto sería la ganancia total por la venta de estos productos durante el mes de febrero?  
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Antes de resolver la situación, describe los pasos o procedimientos que seguirás y los 
conocimientos matemáticos que usarás para dar respuesta a lo que te piden en el ítem 1.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teniendo en cuenta lo que describiste antes de resolver la situación, responde: 
¿Tuviste alguna dificultad o modificaste los procedimientos que consideraste 
inicialmente?, ¿por qué?  
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2. Teniendo en cuenta los precios de costos de los productos que figuran en la factura, el 
comerciante concluye: “Si deseo ganar por cada caja de lapicero el 10% de su costo 
entonces al vender un lapicero de esa caja ganaré el 10% del costo de ese lapicero, al 
vender dos lapiceros de esa caja ganaré el 20% del costo de un lapicero, al vender tres 
lapiceros de esa caja ganaré el 30% del costo de un lapicero, y así sucesivamente hasta 
que al vender una docena de lapiceros de esa caja ganaré el 120% del costo de un 
lapicero”. 
¿Es cierta la conclusión de Fernando? Sustenta tu respuesta con argumentos 
matemáticos. 
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Instrumentos para el recojo de evidencias para la 
validación del mapa Actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones de cantidad 
 
 
Ciclo VII  
Ciclo VII Finales de 5to. grado  Entre 15 años, 11 meses y 16 años 
 
Material confidencial
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Instructivo para el facilitador 
Ahorrando para nuestro negocio 
Estándar Relaciona datos de diferentes fuentes de información referidas a  
situaciones sobre magnitudes, números grandes y pequeños, y los expresa 
en modelos referidos a operaciones con números racionales e irracionales, 
notación científica, tasas de interés simple y compuesto. Analiza los alcances 
y limitaciones del modelo usado, evalúa si los datos y condiciones que 
estableció  ayudaron a resolver la situación. Expresa usando terminologías, 
reglas y convenciones matemáticas las relaciones entre las propiedades de 
los números irracionales, notación científica, tasa de interés. Elabora  y 
relaciona representaciones de  una misma idea matemática, usando 
símbolos y tablas. Diseña y ejecuta un plan de múltiples etapas orientadas a 
la investigación o resolución de problemas, empleando estrategias 
heurísticas y procedimientos para calcular y estimar tasas de interés, operar 
con números expresados en notación científica, determinar la diferencia 
entre una medición exacta o aproximada, con apoyo de diversos recursos. 
Juzga la efectividad de la ejecución o modificación de su plan. Formula 
conjeturas sobre generalizaciones referidas a conceptos y propiedades de 
los números racionales, las justifica o refuta  basándose en argumentaciones 
que expliciten el uso de sus conocimientos matemáticos. 
Materiales   Equipo multimedia 
 40 cuadernillos del estudiante 
 40 cartucheras con materiales de escritorio 
 40 calculadoras científicas  
 Sala de cómputo con acceso a internet o fotocopia de información sobre 
depósito de ahorro, depósito a plazo fijo y tasas de interés de los bancos 
que se obtienen de las siguientes páginas: 
http://www.sbs.gob.pe/usuarios/categoria/depositos-de-
ahorro/1525/c-1525 
http://www.sbs.gob.pe/usuarios/categoria/depositos-a-plazo-
fijo/1529/c-1529 
http://www.sbs.gob.pe/app/stats/TasaDiaria_6A.asp?FECHA_CONSUL
TA=04/06/2015 
 Información del alquiler del local y de los costos de insumos para la 
tienda de artesanía 
 Lámina de la tienda de artesanías en una hoja A3 
 
Tiempo 
Dos sesiones de 90 minutos cada una 
Tarea específica 
 Los  estudiantes sustentan decisiones en base a sus conocimientos sobre  
tasas de interés para identificar las ganancias en cierto tiempo. 
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Desarrollo de la 
actividad 
 
 
El facilitador se presenta: “Mi nombre es….trabajo en el SINEACE, que es una 
institución que investiga sobre los aprendizajes de los estudiantes de todo el 
Perú. En este trabajo requerimos del apoyo de muchas personas, como 
investigadores, especialistas y docentes, pero principalmente de ustedes: los 
estudiantes. Por esta razón, hemos seleccionado, a nivel nacional, diversas 
instituciones educativas, entre las cuales se encuentra este colegio, y dentro 
del colegio, hemos elegido esta aula. Confiamos en que ustedes puedan 
ayudarnos, demostrando lo mejor de sus desempeños para desarrollar 
actividades, que nos ayudarán a realizar mejoras en el aprendizaje de 
matemática a nivel nacional”. (5 minutos) 
 
Sesión 1 
 
Primer bloque: Dialogamos con el grupo (30 minutos) 
- El facilitador da a conocer a los estudiantes el objetivo de estas sesiones, 
diciendo lo siguiente: 
“Valeria y César acaban de culminar sus estudios secundarios y, juntos,  
tienen el proyecto de emprender un negocio. Ellos desean tener una 
tienda de artesanías en el departamento de Puno. En estas sesiones, 
ustedes, van a elaborar un informe dirigido a Valeria y César dándoles 
sugerencias de cómo podrían iniciar su proyecto”.  
- Pregunta: 
¿Han visto alguna tienda de artesanías?   
- Muestra a los estudiantes la lámina de la tienda de artesanías. La imagen 
de la tienda se encuentra en la primera hoja del anexo.  
- Explica qué es un informe y muestra a los estudiantes, en un papelote, el 
informe que se requiere elaborar (Ver pregunta 4 del instructivo para el 
estudiante). El facilitador aclara las posibles dudas que los estudiantes 
pudieran tener en la elaboración del informe.  
- Pregunta a los estudiantes: 
 ¿Saben cómo funciona los ahorros en los bancos? 
 ¿Saben qué tipos de depósitos hay? 
 ¿cuál es la diferencia entre ellos? 
- El facilitador conversa con los estudiantes acerca de los depósitos en 
los bancos y la forma de cómo pueden ahorrar dinero en ellos. Para 
ello, pide a los estudiantes que ingresen a las siguientes páginas web: 
http://www.sbs.gob.pe/usuarios/categoria/depositos-de-
ahorro/1525/c-1525 
http://www.sbs.gob.pe/usuarios/categoria/depositos-a-plazo-
fijo/1529/c-1529 
Si no se contará con sala de cómputo entonces el facilitador tendría que 
entregar impresa la información. 
- Pregunta a los estudiantes: 
 ¿Será importante hacer un estudio antes de colocar el dinero en el 
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banco?  
 ¿Qué debemos conocer antes de hacer el depósito del dinero? 
 ¿Todos los bancos manejan las mismas tasas de interés? 
- Para que los estudiantes observen las diferentes tasas de interés que 
ofrecen los distintos bancos de nuestro país, el facilitador muestra la 
siguiente página web: 
http://www.sbs.gob.pe/app/stats/TasaDiaria_6A.asp?FECHA_CONSULTA
=04/06/2015 
- Comenta: 
Ustedes, con toda la información que han recibido, ya se encuentran en 
condiciones de elaborar el informe que serán entregados a Valeria y 
César.  
Segundo bloque: Individual (55 minutos) 
- El facilitador entrega un cuadernillo, una calculadora científica, una 
cartuchera e información del alquiler del local y de los costos de insumos 
para la tienda de artesanía (ver anexo) a cada estudiante. En esta sesión,  
el cuadernillo estará conformado por las 4 primeras páginas del 
instructivo para el estudiante. 
 
- Indica que resuelvan en forma individual la situación planteada y que 
tendrán 45 minutos para desarrollar la actividad.  
- Informa que pueden hacer uso de la calculadora científica y la 
información del local y muebles en las preguntas que crean conveniente. 
- Luego de 45 minutos recoge los cuadernillos y los materiales para que 
los estudiantes continúen su trabajo en la siguiente sesión. 
 
- Indica que en la siguiente sesión se continuará trabajando y agradece 
por el apoyo brindado.  
 
 
Sesión 2 
 
Primer bloque: Dialogamos con el grupo (10 minutos) 
 
- El facilitador pregunta a los estudiantes: 
Recordemos la situación que se trabajó en la sesión anterior, ¿qué 
negocio desean emprender Valeria y César?, ¿con qué propósito desean 
ahorrar? y ¿el dinero que ahorren a qué van a destinarlo? 
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- Escucha atento las respuestas y conversa con los estudiantes acerca de  
las preguntas que se les planteó. 
- Indica: ¿Cómo podrían iniciar Valeria y César su proyecto de negocio? 
¿Qué sugerencias le darías? Para ello, hoy van a elaborar el informe en 
base a lo trabajado en la sesión anterior. 
Segundo bloque: Individual (80 minutos) 
- El facilitador devuelve los cuadernillos y los materiales (cartuchera, 
calculadora, hoja informativa de costos). En esta sesión, entrega el 
cuadernillo completo. Es decir, devuelve las tres primeras páginas del 
instructivo para el estudiante que fueron trabajadas en la sesión anterior 
y entrega las hojas que faltan desarrollar. 
- Indica que resuelvan en forma individual la situación planteada y que 
tendrán 70 minutos para desarrollar la actividad.  
- Luego de 70 minutos recoge los cuadernillos. 
 
- Agradece al grupo por la colaboración prestada para la realización de la 
actividad.  
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Instructivo para el estudiante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ahorrando para nuestro negocio 
Valeria y César, juntos, tienen el proyecto de emprender un negocio. Ellos desean tener una 
tienda de artesanías en la ciudad de Puno. Por ello, han decidido depositar sus ahorros en el 
banco para que ganen intereses, y así puedan cubrir al menos los gastos para iniciar su 
negocio.  
Ellos han pensado reunir una cierta cantidad de dinero para hacer tal depósito, teniendo 
como referencia las siguientes opciones: 
 
Banco “Negocios” 
Tipos de depósito Montos Interés anual 
Depósitos de ahorro Monto mínimo del depósito: S/. 50 1,25%  
Depósitos a plazo fijo 
Monto de depósito de 
S/. 0 - S/. 1 999,99 
6,43%  
Monto de depósito de 
S/. 2 000 a más 
6,48%  
 
Banco “Futuro” 
Tipos de depósito Montos Interés anual 
Depósitos de ahorro Monto mínimo del depósito: S/. 50 1,45%  
Depósitos a plazo fijo 
Monto de depósito de  
S/. 0 - S/. 1 999,99 
5,89% (*) 
Monto de depósito de 
S/. 2 000 a más 
5,95% (*) 
(*) En este caso, a diferencia de los anteriores, se asume que cada final de año los intereses se 
agregan al capital inicial para obtener los nuevos intereses. 
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1. Diseña un plan para elegir el banco y tipo de depósito que les conviene a Valeria y 
César para ahorrar su dinero.  
Considera que Valeria y César han pensado invertir aproximadamente S/. 2 500 en 
productos de artesanía. 
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2. Compara y explica, ¿qué banco y tipo de depósito les conviene elegir a Valeria y César 
para hacer la inversión del dinero?  
Toma en cuenta los siguientes criterios: 
- Define la cantidad inicial de dinero a depositar. 
- Usa argumentos matemáticos que sustenten tu respuesta. 
- Muestra los cálculos o comparaciones que crees conveniente.  
 
 
Usa este espacio para presentar tu explicación, los cálculos, tablas o gráficos o 
información adicional que requieras. 
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3. Valeria afirma que: “Cualquiera que sea el monto a depositar en el banco, sin hacer 
cálculos, puedo estar segura de que nos conviene el depósito a plazo fijo del banco 
“Negocios”, pues el interés que se ofrece es mayor que los otros”. 
¿Es cierta la afirmación de Valeria? Sustenta tu respuesta 
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Informe para Valeria y César: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Elabora un informe dirigido a Valeria y César dándoles sugerencias de cómo 
sustentar económicamente el inicio de su proyecto de negocio.  
Incluye en tu informe:  
- Presupuesto de los gastos que involucran iniciar el negocio. Los gastos pueden ser 
de alquiler local, estantes, mostradores, etc. Considera que Valeria y César han 
pensado invertir inicialmente S/. 2 500 en productos de artesanías. 
- Cantidad de dinero que como mínimo tendrían que depositar inicialmente en el 
banco para que pueda cubrir al menos los gastos que involucra iniciar el negocio. 
- Qué banco y tipo de depósito les conviene depositar el dinero. 
- Tablas o gráficos que te permitan presentar de manera clara la información. 
 
5. ¿El plan que diseñaste fue adecuado o tuviste que modificarlo?, ¿los datos y condiciones 
que estableciste ayudaron a resolver la situación?, ¿por qué?  
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ANEXO 
Tienda de artesanías 
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Mueblería “Casitas” 
 
                          
 
 
 
Mueblería “Barato” 
                          
 
 
 
 
Alquiler de locales en la ciudad de Puno 
Ubicación del local Precios 
Amplio ambiente, en plena Av. principal de la ciudad de Puno (Av. la Torre) S/. 980 
Se alquila local comercial.  En Plaza de Armas al costado municipio de 
Puno. 
S/. 1 000 
El Local está estratégicamente ubicado en el corazón de Puno. 
Cuenta con dos salidas a la calle, ubicado en el Jr. Lambayeque 1era cuadra 
a un costado del Parque Pino y a unos pasos de la calle principal; Jr. Lima. 
S/. 960 
 
Juego de estantes 
Precio: S/. 459,90 
Juego de estantes 
Precio: S/. 456,50 
Espejo 
Precio: S/. 39,90 
Espejo 
Precio: S/. 42,90 
Mostrador para 
tienda 
Precio: S/. 149,90 
Mostrador para 
tienda 
Precio: S/. 159,50 
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DEPÓSITOS DE AHORRO 
 
 
¿Que son los depósitos de ahorro?  
 
Son depósitos de dinero a la vista efectuados en una cuenta abierta en una empresa del 
sistema financiero, a nombre de una persona denominada ahorrista. Estos depósitos 
pueden ser retirados por el ahorrista en cualquier momento. 
Las empresas del sistema financiero pueden determinar los montos mínimos a retirar y 
abonar, los cargos por mantenimiento, así como los montos máximos de retiro por 
cajeros automáticos. 
 
DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 
 
 
¿Qué son los depósitos a plazo?  
 
Son depósitos de dinero que se realizan en una cuenta determinada por un plazo fijo. 
Este plazo es establecido entre la empresa del sistema financiero y el depositante. El 
dinero depositado deberá conservarse en la empresa del sistema financiero, no pudiendo 
el titular realizar retiros parciales o totales hasta que concluya dicho plazo. 
 
¿Cuáles son las características de los depósitos a plazo?  
 
Estos depósitos son nominativos y pueden pertenecer a una persona natural o jurídica. 
La tasa de interés que se aplica es pactada previamente, y está en función al tiempo de 
permanencia del depósito. El depositante deberá respetar el tiempo de permanencia 
pactado en la apertura del depósito, de lo contrario, estará sujeto a las penalidades que 
hayan acordado ambas partes. El monto mínimo de apertura será determinado por la 
empresa del sistema financiero. Las empresas del sistema financiero determinan 
libremente las tasas de interés, las cuales podrán ser variadas y aplicadas a la 
renovación de los depósitos. Las empresas del sistema financiero informarán el 
rendimiento efectivo anual de las operaciones de los depósitos a plazos mediante su 
exhibición permanente en lugares visibles y destacados al interior de las oficinas donde 
se atiende al público, de modo que esta información sea comprensible y fácil de ubicar. 
 
Referencias:  
http://www.sbs.gob.pe/usuarios/categoria/depositos-de-ahorro/1525/c-1525 
http://www.sbs.gob.pe/usuarios/categoria/depositos-a-plazo-fijo/1529/c-1529 
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TASA DE INTERÉS PROMEDIO DEL SISTEMA BANCARIO  
Tasas Pasivas Anuales de las Operaciones en Moneda Nacional Realizadas en los Últimos 30 
Días Útiles Por Tipo de Depósito al 04/06/2015 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia:  
http://www.sbs.gob.pe/app/stats/TasaDiaria_6A.asp?FECHA_CONSULTA=04/06/2015 
 
Tasa Anual (%) 
Depósitos 
de Ahorro 
Depósitos a Plazo 
Hasta 
30 días 
31-90 
días 
91-180 
días 
181-360 
días 
Más de 
360 
días 
BANCO 
CONTINENTAL 
0.32 3.97 3.41 2.58 3.97 2.54 
BANCO DE 
COMERCIO 
1.51 1.00 1.13 3.10 4.28 5.51 
BANCO DE 
CREDITO 
0.20 3.88 3.81 3.98 4.85 4.91 
BANCO 
FINANCIERO 
0.79 3.98 3.94 4.55 4.57 4.74 
BANBIF 0.82 3.92 4.40 4.40 4.19 4.67 
SCOTIABANK 
PERU 
1.33 3.15 1.83 1.84 2.80 3.16 
CITIBANK DEL 
PERU 
0.37 2.85 2.79 3.37 3.53 4.31 
INTERBANK 0.29 3.85 3.90 3.54 4.23 2.49 
MIBANCO 0.52 4.15 4.44 4.54 4.52 4.75 
BANCO GNB 1.51 4.05 4.39 4.52 4.88 5.10 
BANCO 
FALABELLA 
2.50 3.91 4.43 4.70 4.92 5.50 
SANTANDER 
PERU 
- 3.95 4.34 3.96 3.70 6.00 
BANCO RIPLEY 0.75 2.54 3.03 3.81 4.38 4.96 
BANCO 
AZTECA 
1.06 4.00 4.66 6.25 7.75 9.27 
DEUTSCHE 
BANK PERU 
- 3.92 - - - - 
BANCO 
CENCOSUD 
- 8.45 2.93 3.87 6.52 5.30 
ICBC BANK - 3.70 3.00 4.51 4.58 5.11 
Promedio del 
Sistema 
0.32 3.87 3.68 3.92 4.55 4.26 
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Instrumentos para el recojo de evidencias para la 
validación del mapa Actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones de cantidad 
 
 
Ciclo VII  
Ciclo VII Finales de 5to grado  Entre 15 años 11 meses y 16 años 
 
Material confidencial
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Instructivo para el facilitador 
Terremotos y la escala de Ritcher 
Estándar Analiza datos de variadas fuentes de información, define las relaciones o 
restricciones de situaciones referidas a determinar cantidades expresadas 
mediante logaritmos; y las expresa mediante operaciones en diferentes 
sistemas numéricos y una combinación de modelos financieros. Formula 
modelos similares a los trabajados, y evalúa la pertinencia de la modificación 
de un modelo reconociendo sus alcances y limitaciones. Expresa usando 
terminologías, reglas y convenciones matemáticas su comprensión sobre: 
propiedades de los números y las operaciones en los sistemas numéricos. 
Relaciona representaciones  de ideas matemáticas e identifica la 
representación más óptima. Diseña y ejecuta un plan orientado a la 
investigación o la solución de problemas, usando un amplio repertorio de 
recursos, estrategias heurísticas y las propiedades de los números y  
operaciones en los diferentes sistemas numéricos. Evalúa la eficacia del plan 
en función de la optimización de los recursos, procedimientos y estrategias 
que utilizó. Formula hipótesis sobre  generalizaciones y relaciones entre 
conceptos y procedimientos de diferentes dominios de la matemática; y las  
justifica con demostraciones y a través de argumentos matemáticos para 
convencer a otros. 
Materiales  - Sala de cómputo 
- Copia de un documento para cada estudiante (ver anexo) 
- 30 cuadernillos del estudiante 
- 30 cartucheras con útiles escolares  
Tiempo 
90 minutos  
Tarea específica 
 
Los  estudiantes utilizan la fórmula de la escala de Richter para manipular 
cantidades expresadas con logaritmos y su definición. 
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Desarrollo de la 
actividad 
 
 
El facilitador se presenta: “Mi nombre es….trabajo en el SINEACE, que es una 
institución que investiga sobre los aprendizajes de los estudiantes de todo el 
Perú. En este trabajo requerimos del apoyo de muchas personas, como 
investigadores, especialistas y docentes, pero principalmente de ustedes: los 
estudiantes. Por esta razón, hemos seleccionado, a nivel nacional, diversas 
instituciones educativas, entre las cuales se encuentra este colegio, y dentro 
del colegio, hemos elegido esta aula. Confiamos en que ustedes puedan 
ayudarnos, demostrando lo mejor de sus desempeños para desarrollar 
actividades, que nos ayudarán a realizar mejoras en el aprendizaje de 
matemática a nivel nacional”. (5 minutos) 
 
 
Primer bloque: Dialogamos con el grupo (20 minutos) 
El facilitador presenta la siguiente situación: 
 
“En el 2007,  se registra el último terremoto  en el Perú, con una magnitud de 
8 grados en la escala de Ritcher. Así como en nuestro país, también hay otros 
países que han sufrido la inclemencia del movimiento de la tierra en menor o 
mayor magnitud”. 
Se les pregunta a los estudiantes:  
 ¿Qué es la escala de Ritcher? 
Para que los estudiantes puedan interpretar la escala de Ritcher a través  
ejemplos simulados, se les pide que ingresen a la herramienta interactiva: 
http://www.sined.mx/sined/aprendiendo/CURSO-53.htm 
Se les pregunta: 
 En los terremotos, ¿qué se entiende por energía liberada?  
El facilitador entrega a cada estudiante una copia de un documento, en este 
se muestra las magnitudes de la escala y un comparatativo con su 
equivalente de la energía liberada (ver anexo). 
Aclara las dudas que surgieran y pide que averiguen las magnitudes que 
registraron los últimos terremotos ocurridos en Nepal, Chile y Perú-Ica. 
Además, indica que pueden consultar estos datos en la web o los recursos 
que tengan disponibles. 
Les comenta: 
Hoy trabajaremos con las magnitudes de los terremotos y la energía liberada 
por los mismos. 
Segundo bloque: Individual ( 65 minutos) 
 El facilitador entrega un cuadernillo y una cartuchera con útiles 
escolares a cada estudiante. 
 Les indica que tendrá 55 minutos para resolver en forma individual la 
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situación planteada.  
 Les informa que para elaborar el informe, que se solicita en el ítem 2, 
pueden hacer uso de las computadoras. 
 Se recogen los cuadernillos luego de los 55 minutos. 
 Les pregunta:   
Nosotros estamos en una zona sísmica, ¿qué cuidados deberíamos 
tener en estos casos? 
 El facilitador conversa con los alumnos sobre los cuidados que se deben 
tener en casos de sismos. 
 Finalmente, agradece al grupo por la colaboración prestada para la 
realización de la actividad. 
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Instructivo para el estudiante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Terremotos y la escala de Ritcher  
 
Hace pocos meses una noticia nos conmovió al ver el grado de destrucción y desolación que 
dejó el terremoto sucedido en Nepal. En las noticias nos decían que la magnitud del 
terremoto había sido de 7,8 en la escala de Richter, pero ¿qué es la escala de Richter? 
La escala de Richter es una forma de medir la magnitud de un terremoto. A partir de esta 
escala se puede obtener una expresión que relaciona la magnitud del terremoto con la 
energía liberada por el mismo, según la siguiente expresión: 
logE = 11,8 + 1,5M 
 
donde “E” es la energía liberada en ergios y “M” es la magnitud del terremoto. 
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1. Usando la información anterior, responde: ¿en cuánto es multiplicada la energía liberada 
en un terremoto de magnitud 7 en la escala de Richter que otro de magnitud 3? 
Sustenta tu respuesta en base a tus conocimientos matemáticos. 
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2. ¿Se podría encontrar una relación entre las energías liberadas por dos terremotos cuyas 
magnitudes difieren en 1 grado? Explicar su respuesta. 
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3.  Elabora un informe sobre las semejanzas y diferencias que tuvo el terremoto 
ocurrido en Perú-Ica (2007) y el terremoto ocurrido en Nepal (2015). Considera 
que el terremoto en Nepal tuvo una magnitud de 7,8 grados en la escala de 
Ritcher y que el de Perú tuvo una magnitud de 8 grados en la misma escala. Usa las 
fuentes que consideres conveniente para responder esta tarea. 
Incluye en tu informe: 
- La energía liberada en cada caso. 
- Los daños causados en cada uno de los casos. 
- La duración del sismo.  
- La cantidad de réplicas. 
- El número de víctimas. 
- Los daños causados en dinero. 
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Anexo  
Magnitudes de la escala y un comparativo con energía liberada 
 
Magnitud 
Richter  
Equivalencia 
de 
la energía TNT  
Referencias  
-1,5  1 gramo  Rotura de una roca en una mesa de laboratorio  
1,0  170 gramos  Pequeña explosión en un sitio de construcción  
1,5  910 gramos  Bomba convencional de la II Guerra Mundial 
2,0  6 kilogramos  Explosión de un tanque de gas 
2,5  29 kilogramos  Bombardeo a la ciudad de Londres II Guerra Mundial 
3,0  181 
kilogramos  
Explosión de una planta de gas 
3,5  455 
kilogramos  
Explosión de una mina  
4,0 6 toneladas  Bomba atómica de baja potencia 
4,5  32 toneladas Tornado promedio 
5,0  199 toneladas  Terremoto de Albolote (Granada) 1956. 
5,5  500 toneladas  Terremotos de Little Skull Mountain, Nevada (EE.UU.), 1992 y 
Colombia 2008 
6,0  1.270 T  Terremoto de Double Spring Flat, Nevada (EE.UU.), 1994  
  6,2 12.700 T    Terremoto de Costa Rica 2008. 
6,5  31.550 T  Terremoto de Northridge, California (EE.UU.), 1994  
  6,9  194.000 T    Terremoto deL´Aquila (Italia) 2009 
7,0  199.000 T  Terremotos de Hyogo-Ken Nanbu, Japón, 1995 y Haití 2010 
7,5  1.000.000 T  Terremoto de Landers, California, 1992  
   7,8         1.250.000 T    Terremoto de China 2008 
8,0  6.270.000 T  Terremoto de San Francisco, California, 1906  
8,5  31,55 millones 
de T  
Terremoto de Anchorage, Alaska, 1964  
9,0  200 millones 
de T  
Terremoto de Chile, 1960  
10,0  6.300 millones 
de T  
Falla de tipo San Andrés  
12,0  1 billón de T  Fractura de la Tierra por el centro 
Cantidad de energía solar recibida diariamente en la Tierra  
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Terremoto de Pisco (2007) 
El día 15 de Agosto del 2007, a las 18 horas con 41 minutos (23:41 hora GMT), se produjo en el 
Perú uno de los sismos más fuertes de ésta década. El epicentro se localizó a 60km al oeste de 
Pisco. Los departamentos más afectados fueron Ica, Huancavelica y Lima. La provincia de Ica, 
Chincha y Pisco, las más afectadas por el sismo, tienen en conjunto una población estimada en 
635,642 habitantes. 
El Instituto Nacional de Defensa Civil reporta que se han registrado 58,581 viviendas destruidas 
y 13,585 viviendas afectadas en las regiones de Ica, Lima, Junín y Huancavelica. Asimismo 
reporta 519 muertos de los cuales 338 se reportaron en Pisco; adicionalmente informa de 
1,366 heridos. El Ministerio Público reporta 42 desaparecidos en Pisco. 
Informaciones extraoficiales han señalado que el sismo ha dejado al menos 1.500 heridos y 
58,581 damnificados. 
La ciudad de Pisco, una de las más afectadas por el sismo, hasta la fecha no ha restablecido 
totalmente sus servicios básicos de agua, desagüe y fluido eléctrico; en un 50 por ciento 
presenta problemas de comunicaciones y el 80 por ciento de su infraestructura ha sido 
destruida. 
La mayoría de las construcciones afectadas en el departamento de Ica son de adobe, con 
tiempo de construcción mayor de 50 años lo que podría explicar que ante la intensidad del 
sismo no resistieran Habiéndose destruido el comercio se presentó un desabastecimiento de 
alimentos en la zona. 
Los datos referidos pueden sufrir variación en función a la mayor cobertura en la evaluación de 
daños (localidades de las que se tiene insuficiente información), así como a nuevos informes 
complementarios con datos técnicos. 
 
A continuación, se muestra un informe sobre la población damnificada en zonas más afectadas 
en el sismo del 15 de agosto del 2007. 
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Bibliografía:  
Perú, Ministerio de Salud  (2007). Sismo 15 de agosto del 2007. Lima. Recuperado de 
ftp://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/Especiales/2007/unidos/informe6set/Informe_21_setiembre.pdf 
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El terremoto de Pisco (Perú) del 15 de agosto del 2007 
El 15 de agosto, a las 18:40 (hora local) un terremoto de carácter superficial y con una 
magnitud 7,8 grados en la escala de Ritcher afectó a toda la zona sur de la región central de 
Perú. El epicentro del terremoto fue localizado a 74 Km al oeste de la ciudad de Pisco, 
departamento de Ica. Las ciudades y localidades más afectadas fueron en Pisco, Paracas, Ica, 
Chincha, San Vicente de Cañete, Huaytará y Huancavelica. Los mayores daños y efectos 
materiales y personales se produjeron en la ciudad de Pisco. Después del terremoto, se 
produjo un gran número de réplicas que fueron registradas por las estaciones sísmicas de la 
Red Sísmica Nacional y por una red temporal que opera dentro de un proyecto especial para el 
estudio de las deformaciones locales. Durante un período de 7 días se llegó a registrar de 1500 
réplicas y de ellas, un número de 12 fueron sentidos en Pisco con intensidades máximas que 
terminaron por derrumbar las viviendas previamente dañadas por el sismo principal.    
    
Daños causados en el terremoto 
  
Bibliografía:  
Tavera (2008). El terremoto de Pisco (Perú) del 15 de agosto del 2007 (7.9 Mw). Recuperado de 
http://www.igp.gob.pe/hernando.tavera/documentos/publicacion/editor/tavera_pisco_2007.pd
f 
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Terremoto de Nepal (2015) 
 
Un terremoto de magnitud 7.8 ocurrió con un epicentro 77 km (48 millas) al noroeste de 
Katmandú, la ciudad capital de Nepal que alberga aproximadamente 1.5 millones de 
habitantes. El terremoto aplastó hogares, edificios y templos, causando gran cantidad de 
daños en toda la región dejando un saldo de 2.300 muertos y 5.000 heridos.  
El terremoto centrado en las afueras de Katmandú, la ciudad capital, fue el peor en estremecer 
Nepal en más de 80 años. Destruyó una gran parte de las regiones pobladas más antiguas de 
Katmandú y produjo daños severos a tres de los sitios clasificados por la UNESCO como 
Patrimonio de la Humanidad. El terremoto fue lo suficientemente fuerte que fue sentido en la 
India, Bangladesh, la región China del Tíbet y Pakistán.  
Una réplica de magnitud 6,7 se sintió el domingo en Nepal, la India y Bangladesh y más 
avalanchas se reportaron en las cercanías de las Montañas de Everest. Las réplicas tras el 
sismo principal de magnitud 7,8 se han traducido en daños adicionales y han sido una 
interrupción importante de los esfuerzos de rescate. 
 
Secuencias de réplicas siguen patrones predecibles como grupos, aunque los terremotos 
individuales son en sí mismos no predecible. La gráfica muestra cómo el número de réplicas y 
la magnitud de las réplicas decaen al aumentar el tiempo desde la ocurrencia del sismo 
principal. El número de réplicas también disminuye con la distancia desde el sismo principal.  
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Terremoto de Nepal (2015) 
El terremoto de Nepal de abril de 2015 fue un seísmo de magnitud 7,8 u 8,1 MW que se 
registró a las 6:11 (11:57 hora local) del sábado 25 de abril de 2015 y que afectó a ese país 
del Asia del Sur. Tuvo su hipocentro a una profundidad de 15 km y su epicentro se localizó a 
81 km al noroeste de la capital Katmandú, concretamente en el distrito de Lamjung. 
Ha sido el terremoto más grave que ha sufrido el país Nepalí desde el acontecido en 1934. 
Hasta el momento, el número de víctimas supera las 7000 y los daños materiales son 
cuantiosos entre ellos, se incluyen la plaza Basantapur Durbar de Katmandú y otros edificios 
emblemáticos, como la torre Dharahara y el templo Manakamana. Asimismo, la destrucción y 
el déficit de recursos ha provocado una crisis humanitaria que se traduce en 9,5 millones de 
personas (un cuarto de la población de Nepal) con necesidad de asistencia humanitaria, 2,8 
millones de desplazados internos y 1,4 con necesidad de alimento; por ello, gran parte de la 
comunidad internacional ha cooperado enviando alimentos y equipos de búsqueda y rescate. 
Además, se informó del deceso de unas 72 personas en la vecina India y 25 en la región del 
Tíbet (China). Cuatro personas murieron en Bangladés. 
Intensidad 
Inicialmente, el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) documentó el terremoto 
como un movimiento de magnitud 7,5MW, aunque fue rápidamente recategorizado como de 
7,9 MW y finalmente de 7,8 MW. El Centro de la Red Sismológica de China(CENC) documentó 
una magnitud de 8,1 MW, y el Servicio Meteorológico de India documentó dos terremotos en 
Nepal a las 06:11 UTC y las 06:45 UTC: el primero con una magnitud de 7,9 puntos en la escala 
sismológica de Richter y con un epicentro a 80 km al noreste de Katmandú y el segundo de 6,6 
puntos y una profundidad de 10 km por debajo de la corteza terrestre. Bharatpur fue la ciudad 
más cercana al epicentro del primer terremoto. Más de 25 réplicas tuvieron lugar durante las 
horas posteriores con una magnitud aproximada de 4,5 MW, incluyendo alguna de magnitud 
6,6 MW, que tuvo lugar pocos minutos después del primer temblor.  
Según la web del USGS, la intensidad del terremoto fue de grado IX en la escala de 
Mercalli(muy destructivo). Los temblores se sintieron también en los estados indios 
de Bihar, Uttar Pradesh, Assam, Bengala Occidental, Sikkim, Uttarakhand, Orissa, Andhra 
Pradesh, y en la capital, Nueva Delhi. En Orissa provocó desperfectos menores, también 
en Cochín, en elestado de Kerala. La intensidad se categorizó como de grado IV (moderado) 
en Daca,Bangladés, siempre según la web del USGS. También se sintió en el Tíbet, Pakistán, 
yBután.  
Réplicas  
Una fuerte réplica de magnitud 6,7 tuvo lugar el día 26 de abril en la misma región en torno a 
las 13:00 hora local. El terremoto causó nuevos desprendimientos en el Everest, y también se 
sintió en el norte de la India, incluso en Calcuta, Assam y Siliguri. Poco después de la primera 
réplica, en Nepal se registró otro temblor de magnitud 5.  
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El análisis de GeoGateway, basado en un mecanismo del Servicio Geológico de los Estados 
Unidos de una falla casi horizontal, y teniendo en cuenta las réplicas, mostró que el terremoto 
lo ocasionó el movimiento de una falla normal de unos 150 kilómetros de largo y 50 kilómetros 
de ancho, que tiene un plano de falla de once grados, un ángulo con respecto a la 
horizontal de 295° y una rendija (dip slip) de 3 metros. El Servicio Geológico de los Estados 
Unidos dijo que el movimiento se registró a unos 10 kilómetros de profundidad.  
 
Bibliografía: 
Wikipedia. Terremoto de Nepal de abril de 2015. Recuperado de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Nepal_de_abril_de_2015 
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Instrumentos para el recojo de evidencias para la 
validación del mapa Actua y piensa 
matemáticamente en situaciones de regularidad, 
equivalencia y cambio 
 
 
Ciclo VI 
Ciclo VI Finales de 2o grado  13 años 11 meses a 14 años 
 
Material confidencial
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Instructivo para el facilitador 
                                                          
2 que se generan al aplicar reflexiones o giros 
Equivalencias con monedas 
Estándar Discrimina información e identifica variables y relaciones no explícitas en 
situaciones diversas referidas a regularidad, equivalencia o cambio; y las 
expresa con modelos referidos a patrones geométricos2, progresiones 
aritméticas, ecuaciones e inecuaciones con una incógnita, funciones lineales y 
relaciones de proporcionalidad inversa. Selecciona y usa el modelo más 
pertinente a una situación y comprueba si este le permitió resolverla. Usa 
terminologías, reglas y convenciones al expresar su comprensión sobre 
propiedades y relaciones matemáticas referidas a: progresiones aritméticas, 
ecuaciones lineales, desigualdades, relaciones de proporcionalidad inversa, 
función lineal y afín. Elabora y emplea diversas representaciones  de una misma 
idea matemática con tablas, gráficos, símbolos; relacionándolas entre sí. Diseña 
y ejecuta un plan orientado a la investigación y resolución de problemas, 
empleando estrategias heurísticas y procedimientos para determinar la regla 
general de una progresión aritmética, simplificar expresiones algebraicas 
empleando propiedades de las operaciones; con apoyo de diversos recursos. 
Evalúa ventajas y desventajas de las  estrategias, procedimientos matemáticos 
y recursos usados. Formula y justifica conjeturas  referidas a relaciones entre 
expresiones algebraicas, magnitudes, o regularidades observadas en 
situaciones experimentales; e identifica diferencias y errores en las 
argumentaciones de otros. 
Materiales  - Equipo multimedia 
- Sala de cómputo con acceso a internet o fotocopia de información sobre el 
precio de compra y venta del dólar que se obtiene de la siguiente página: 
     http://cuantoestaeldolar.pe/ 
- Lámina con anuncios de tipo de cambio (de compra y venta de monedas 
extranjeras), pueden ser fotos de las casas de cambio o de los bancos. 
- 40 cuadernillos para el estudiante 
- 40 cartucheras con materiales de escritorio 
- 40 calculadoras científicas  
Tiempo 
90 minutos 
Tarea específica 
 
Los estudiantes: 
 Investigan o resuelven situaciones que demandan analizar información y 
establecer relaciones entre los valores monetarios. 
 Argumentan la validez del modelo construido y evalúa sus limitaciones. 
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Desarrollo de la 
actividad 
 
 
El facilitador se presenta: “Mi nombre es….trabajo en el SINEACE, que es una 
institución que investiga sobre los aprendizajes de los estudiantes de todo el 
Perú. En este trabajo requerimos del apoyo de muchas personas, como 
investigadores, especialistas y docentes, pero principalmente de ustedes: los 
estudiantes. Por esta razón, hemos seleccionado, a nivel nacional, diversas 
instituciones educativas, entre las cuales se encuentra este colegio, y dentro del 
colegio, hemos elegido esta aula. Confiamos en que ustedes puedan ayudarnos, 
demostrando lo mejor de sus desempeños para desarrollar actividades, que nos 
ayudarán a realizar mejoras en el aprendizaje de matemática a nivel nacional”. 
(5 minutos) 
 
Primer bloque:  Dialogamos con todo el grupo (25 minutos) 
 
- El facilitador da a conocer a los estudiantes el objetivo de la actividad, 
diciendo lo siguiente: 
 
Imagina que se te ha encomendado la tarea de asesorar a Gustavo, quien 
es un joven que trabaja en una empresa automotriz. Él en su trabajo, 
frecuentemente, requiere realizar cambio de monedas, por ello necesita 
que lo ayudes a realizar de manera más rápida esas conversiones de 
monedas.   
 
- Pregunta a los estudiantes:   
¿Alguna vez han cambiado dólares a nuevos soles o viceversa? 
 
- Para que los estudiantes puedan observar el precio de compra y venta del 
dólar en tiempo real, les pide que ingresen a la siguiente página web: 
http://cuantoestaeldolar.pe/ 
Si los estudiantes no contarán con sala de cómputo, el facilitador haría 
entrega de la información de manera impresa.  
- Pregunta:  
 ¿Qué observan en la página web? 
 Si tenemos que cambiar nuevos soles a dólares, ¿a quiénes o a dónde 
acudimos para hacer este tipo de cambio? 
 
- Conversa con los estudiantes acerca de las preguntas que les planteó y 
muestra la lámina de una casa de cambio con anuncios de distintos tipos de 
cambio. 
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- Dialoga con los estudiantes:  
 ¿Han visto anuncios como se observa en la lámina? 
 ¿Cuál de las monedas presentadas conocen? 
 ¿Qué significa compra? y ¿qué significa venta? 
 
- Para que la idea quede clara sobre qué se entiende por compra y venta, el 
facilitador plantea a los estudiantes las siguientes preguntas: 
 Si deseo cambiar 20 nuevos soles a dólares, ¿cuál de los precios tendré 
en cuenta para el cambio?, ¿será el de compra o el de venta? 
 Si deseo cambiar 10 euros a nuevos soles, ¿qué precio tendré que 
fijarme?, ¿será el de compra o el de venta? 
 
- Escucha con atención y, de ser necesario, hace las aclaraciones de los casos 
presentados. 
- Comenta: 
Ustedes, con toda la información que han recibido, ya pueden asesorar 
a Gustavo. Así que, ahora, les entregaré la información que requieren 
para que puedan ayudarlo. 
 
Segundo bloque: Individual (60 minutos) 
 
- El facilitador entrega un cuadernillo de trabajo, una calculadora científica y 
una cartuchera con útiles escolares a cada estudiante. 
- Indica que lean con atención la situación y respondan las preguntas 
planteadas.  
- Informa a los estudiantes que tienen 50 minutos para realizar la actividad.  
- Indica que, para dar respuesta al ítem 1, pueden hacer uso de la calculadora 
científica. 
- Recoge los cuadernillos luego de 50 minutos. 
- Pregunta a los estudiantes: 
Con la expresión matemática encontrada, ¿crees que Gustavo realizaría sus 
cálculos de manera más rápida?, ¿crees que es útil establecer equivalencias? 
- Finalmente, agradece al grupo por la colaboración prestada para la 
realización de la actividad. 
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Instructivo para el estudiante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gustavo requiere de una expresión matemática que le permita hacer conversiones  
en las dos casas de cambio. 
Equivalencias con monedas  
Gustavo trabaja en una empresa automotriz donde importan repuestos desde Japón y los 
precios de compra figuran en yenes. Sin embargo, los repuestos en dicha empresa 
automotriz se venden en dólares a sus clientes. La compra y venta de los repuestos en 
diferentes monedas ha llevado a que Gustavo presente problemas para hacer las 
conversiones de las monedas, es por eso que decide encontrar expresiones matemáticas 
que lo ayuden a realizar los cálculos de una manera más rápida. Él acostumbra cambiar 
sus monedas en las siguientes casas de cambios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compra y venta de monedas  
Moneda Compra  Venta 
Dólar S/. 3,1354 S/. 3,1376 
Yen S/. 0,0256 S/. 0,0265 
       Lunes, 08 de junio del 2015 
 
 
Casa de cambio “El internacional” 
Compra y venta de monedas  
Moneda Compra  Venta 
Dólar S/. 3,1353 S/. 3,1375 
Yen S/. 0,0255 S/. 0,0266 
Lunes, 08 de junio del 2015 
 
Casa de cambio “El viajero” 
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1. Elabora la secuencia de procedimientos o conceptos matemáticos que usarás para 
encontrar la expresión matemática.  
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  2.- Gustavo siempre tiene problemas para hacer las conversiones de las monedas, pues el 
valor de cambio varia a diario. Él necesita encontrar una forma de realizar los cálculos 
de una manera más rápida, y que esta cumpla para las dos casas de cambio. ¿Cuál 
crees que sería la expresión que pueda emplear para convertir yenes a dólares?  
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3.  ¿Crees que los procedimientos o conceptos matemáticos que inicialmente consideraste te 
permitieron encontrar la expresión matemática que requiere Gustavo?, ¿por qué?  
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4. Gustavo necesita comprar un repuesto, por lo que tendrá que cambiar 2 500 nuevos soles 
a yenes. Él afirma que en la casa de cambio “El viajero” le conviene hacer el cambio, ya 
que recibirá más dinero que de la otra casa de cambio. Mientras que Mary, quien es su 
compañera de trabajo, asegura que en esa casa de cambio solo le conviene cambiar de 
yenes a soles. 
 
¿Quién crees que tiene la razón? Sustenta tu respuesta con argumentos matemáticos o 
ejemplos que creas conveniente. 
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Anexo 
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Referencia: http://cuantoestaeldolar.pe/ 
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Instrumentos para el recojo de evidencias para la 
validación del mapa Actua y piensa 
matemáticamente en situaciones de regularidad, 
equivalencia y cambio 
 
 
Ciclo VII 
Ciclo VII Finales de 5to grado  15 años 11 meses a 16 años 
 
Material confidencial
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Instructivo para el facilitador 
                                                          
3 Considerar progresión aritmética y geométrica 
4 Función seno y coseno 
Rueda de la fortuna 
Estándar Relaciona datos provenientes de diferentes fuentes de información, 
referidas a diversas situaciones de regularidades, equivalencias, y relaciones 
de variación; y las expresa en modelos de: sucesiones3 con números 
racionales e irracionales, ecuaciones cuadráticas, sistemas de ecuaciones 
lineales, inecuaciones lineales con una  incógnita,  funciones cuadráticas o 
trigonométricas4. Analiza los alcances y limitaciones del modelo usado, 
evalúa si los datos y condiciones que estableció  ayudaron a resolver la 
situación. Expresa usando terminología, reglas y convenciones matemáticas 
las relaciones entre propiedades y conceptos referidos a: sucesiones, 
ecuaciones, funciones cuadráticas o trigonométricas, inecuaciones lineales y 
sistemas de ecuaciones lineales. Elabora y relaciona representaciones de  
una misma idea matemática usando símbolos, tablas y gráficos. Diseña un 
plan de múltiples etapas orientadas a la investigación o resolución de 
problemas, empleando estrategias heurísticas y procedimientos para 
generalizar la regla de formación de progresiones aritméticas y geométricas, 
hallar la suma de sus términos, simplificar expresiones usando identidades 
algebraicas y establecer equivalencias entre magnitudes derivadas; con 
apoyo de diversos recursos. Juzga la efectividad de la ejecución o 
modificación del plan. Formula conjeturas  sobre  generalizaciones y 
relaciones  matemáticas; justifica sus conjeturas o las refuta  basándose en 
argumentaciones que expliciten puntos de vista opuestos  e incluyan 
conceptos, relaciones y  propiedades de los sistemas de ecuaciones y 
funciones trabajadas. 
Materiales   1 lámina de la Rueda de la Fortuna en hoja A3. 
 Una copia para cada estudiante de  la“Historia de las ruedas de la 
fortuna” y “Parque Lineal un nuevo atractivo de la Angelópolis”. 
 40 cuadernillos del estudiante 
 40 cartucheras con útiles escolares 
Tiempo 
90 minutos 
Tarea específica 
 Modela la variación del espacio en función del tiempo a partir del recorrido 
realizado y lo justifica. 
Desarrollo de la 
actividad 
 
 
El facilitador se presenta: “Mi nombre es….trabajo en el SINEACE, que es una 
institución que investiga sobre los aprendizajes de los estudiantes de todo el 
Perú. En este trabajo requerimos del apoyo de muchas personas, como 
investigadores, especialistas y docentes, pero principalmente de ustedes: los 
estudiantes. Por esta razón, hemos seleccionado, a nivel nacional, diversas 
instituciones educativas, entre las cuales se encuentra este colegio, y dentro 
del colegio, hemos elegido esta aula. Confiamos en que ustedes puedan 
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ayudarnos, demostrando lo mejor de sus desempeños para desarrollar 
actividades, que nos ayudarán a realizar mejoras en el aprendizaje de 
matemática a nivel nacional”. (5 minutos) 
 
Primer bloque: Dialogamos con todo el grupo (30 minutos) 
 
 El facilitador pregunta a los estudiantes: 
¿Han visitado algún parque de diversiones?, ¿qué juegos tiene? 
Escucha con atención los juegos que los estudiantes mencionan. 
 El facilitador indica que ha traido información de uno de los juegos del 
parque de diversiones que atrae a muchos jóvenes: La rueda de la 
fortuna. 
 Reparte a cada estudiante la copia “Historia de las ruedas de la fortuna” 
e indica que tienen 10 minutos para leer. 
   El facilitador pregunta: ¿Quién puede describir cómo funciona este 
juego? 
Escucha con atención y permite aclaraciones de ser necesario, deberán 
indicar que es un juego que tiene una rueda en posición vertical con 
cabinas, canastas o simples asientos para personas, que los asientos se 
encuentran unidos al borde de la rueda, que este juego funciona girando 
la rueda. 
 El facilitador pega la lámina de una rueda de la fortuna. 
 El facilitador comenta: La ciudad de Puebla en México tiene desde hace 
dos años una rueda de la fortuna, les he traido información sobre ello. 
 Reparte a cada estudiante la copia “Parque Lineal un nuevo atractivo de 
la Angelópolis” e indica que tienen 10 minutos para leer. 
 El facilitador pregunta: ¿Por qué Puebla ha ganado un Récord Guiness?, 
¿qué altura tiene la rueda?, ¿cuántas vueltas da por hora? 
 El facilitador da a conocer el objetivo de la actividad: Utilizar la 
información que han leído para asesorar a los padres de Flora, quienes 
se encuentran en el Parque Lineal de Puebla. Ella ha hecho un pedido 
especial a sus padres, que consiste en lo siguiente: 
Desea que le tomen fotos cuando este paseándo en la rueda, pero 
estas fotos tendrán que ser tomadas cumpliendo ciertas condiciones.   
Por ello, en esta sesión, cada uno de ustedes escribirán una carta a los 
padres de Flora dándoles sugerencias de cómo cumplir el pedido de 
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Flora.  
Segundo bloque: Individual (55 minutos) 
 El facilitador entrega un cuadernillo (instructivo para el estudiante) y 
una cartuchera con útiles escolares a cada estudiante. 
 Indica que resuelvan en forma individual la situación planteada. 
Además, les informan que tendrán 50 minutos para realizar la 
actividad.  
 El facilitador indica que para dar respuesta al ítem 2 solo debe 
considerar el valor del diámetro y no la altura del piso hasta la 
plataforma de embarque. 
 El facilitador indica a los estudiantes que en el ítem 3 también pide 
que en las líneas punteadas completen que representa cada eje del 
plano cartesiano. 
 Recoge los cuadernillos luego de 50 minutos. 
 Agradece al grupo por la colaboración prestada para la realización 
de la actividad. 
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Instructivo para el estudiante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Rueda de la fortuna 
 
“La rueda de la fortuna”, o también conocida como “la vuelta al mundo”, es un juego de feria 
o parque de diversiones que tiene una rueda en posición vertical con cabinas, canastas o 
simples asientos para personas. Las cabinas se encuentran unidos al borde de la rueda. Esta 
rueda funciona girando a velocidad constante sobre su centro. Observe el gráfico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flora va a dar un paseo en la Rueda de la Fortuna, ha logrado que amarren la bandera del 
Perú en la parte superior de la cabina en la que paseará. Flora ha pedido a sus padres, 
quienes subirán en el siguiente turno, que le tomen fotos a lo largo de su recorrido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flora va de vacaciones a la ciudad de 
Puebla en México, y visita el Parque Lineal 
que tiene una Rueda de la Fortuna de 80m 
de diámetro. El paseo en la rueda demora 
una hora y da tres vueltas completas, sin 
parar. 
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1. Diseña el plan para elaborar el gráfico donde se indique la altura que alcanza Flora en 
determinado tiempo.  
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2.- Flora ha pedido a sus padres que le tomen fotos cada vez que esté en el punto más alto y 
a la mitad de la altura de la Rueda de la fortuna de Puebla, ¿a los cuántos minutos de 
iniciado el paseo en la Rueda de la fortuna de Puebla se deben tomar las fotos? Justifica 
tu respuesta con argumentos matemáticos, puedes usar gráficos si lo crees conveniente. 
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3.- Elabora un gráfico donde se muestre la altura que alcanza Flora en el paseo de la Rueda 
de la Fortuna de Puebla en determinado tiempo; y completa, en las líneas punteadas, 
que representa cada eje. Justifica el trabajo realizado. 
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4.- ¿Crees que los procedimientos que consideraste inicialmente fue el adecuado o tuviste 
que modificarlo?, ¿por qué? 
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Anexo 
 
 
 
Foto de la Rueda de la Fortuna 
 
 
 
 
 
 
 
Foto de la Rueda de la Fortuna más grande del mundo 
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Parque Lineal un nuevo atractivo de la Angelópolis 
Puebla Comunicaciones 
22 de Julio de 2013 
  
  
 Puebla cuenta con un nuevo atractivo que entremezcla la modernidad y la atracción 
del contacto con la naturaleza: El Parque Lineal. 
  
 En él los viajeros ávidos de diversión y esparcimiento, encontrarán elementos 
suficientes para pasar un día inolvidable. 
  
 El Parque Lineal reúne cuatro atractivos fundamentales: El Parque del Arte, La 
Estrella de Puebla, el Eco Parque Metropolitano y el Paseo del Río Atoyac. 
  
 Se trata de un elemento multimodal que permitirá a los visitantes nacionales y 
extranjeros pasar un día inolvidable. 
  
 El principal atractivo, por su novedad y notoriedad, es la Estrella de Puebla, la noria 
itinerante más grande de su tipo en el Mundo, de acuerdo al Récord Guiness, desde 
cuyo interior el viajero podrá apreciar una vista panorámica excelente de Puebla capital 
y los municipios conurbados. 
  
 Sus más de 50 góndolas, algunas de lujo, constituyen un espacio único para apreciar 
la majestuosidad de los atractivos históricos y arquitectónicos de la Angelópolis. 
 Desde la altura se puede apreciar lo mismo la pirámide de Cholula que el Volcán 
Popocatépetl, durante el día. 
  
 En tanto que por la noche, al iluminarse la Estrella de Puebla, por sí sola constituye un 
atractivo más desde cuyo interior es posible solazarse con la iluminación que se ha 
colocado entre otros puntos de la capital poblana, en el Corredor Los Fuertes Catedral. 
  
 El Parque Lineal tiene una longitud de 1.5 kilómetros que en conjunto con los 1.5 
Kilómetros del Parque del Arte y los 5 kilómetros del Paseo del Río Atoyac ofrecen 8.0 
kilómetros de  un paseo inolvidable por áreas verdes y lúdicas. 
  
 El paseante puede iniciar el recorrido en el Parque del Arte para dirigirse hacia una 
derivación en las inmediaciones del acceso a la universidad Iberoamericana Golfo 
centro, y finalizar cerca de la plaza pública del Centro Integral de Servicios. 
  
 Casi en medio del Parque Lineal se ubica la Rueda de Observación, mejor conocida 
como La Estrella de Puebla. 
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Referencia: 
http://comunicacionsocial.puebla.gob.mx/103209/noticia/parque-lineal-un-nuevo-
atractivo-de-la-angelopolis/ 
 
 
 
El Parque del Arte y el área de la Estrella de Puebla se conectan por medio de 
un  puente elevado de 6.5 metros de altura  y 650 metros de longitud, que permita al 
viajero además de transitar tranquilamente, contemplar los diversos cruces y avenidas 
vehiculares que lo circundan. 
 El puente está adornado con vegetación endémica de la región, bahías de descanso 
con bancas, barandales laterales de protección con altura de 1.40 metros, e 
iluminación a nivel de piso y ambiental para uso nocturno. 
  
 Durante su recorrido por el Parque Lineal el visitante encontrará amplios camellones 
que sirven para conducir y ambientar el paseo de los peatones o  ciclistas que lo usen. 
  
 También hay bancas cómodas que permiten lo mismo el descanso de personas de 
tercera edad que de mujeres y niños. 
  
   Las áreas verdes del Parque Lineal se constituyen en una peculiar exposición de 
vegetación endémica de la región como Dedo Moro, pasto fetuca azul, cola de zorro 
rojo, cola de zorro blanco, lavanda y especies de árboles como jacarandas, acacias 
azules, fresno y grevilia. 
  
 En la parte media del Parque el visitante encontrará un espacio de descanso  con 
quioscos de venta, una fuente lúdica de catorce metros de diámetros y el gran atractivo 
“La Estrella de Puebla”. 
  
 La también denominada Gran Rueda de Observación, con una altura de 
aproximadamente 80 metros, cuenta con 54 góndolas para 8 pasajeros cada una, de 
alta seguridad y con aire acondicionado. La Estrella de Puebla da aproximadamente 3 
vueltas por hora. 
  
 A partir de este punto, el recorrido del Parque Lineal continúa hacia el CIS entre 
camellones hasta llegar a un Puente Verde elevado que cruza el boulevard Atlixcáyotl, 
para llegar al área verde vestibular del Centro Integral de Servicios,  de donde el 
visitante puede desplazarse  para recorrer el Paseo del Rio Atoyac para llegar al 
Parque Metropolitano. 
  
 El Parque Lineal representa la oportunidad de vivir una experiencia peculiar e 
inolvidable que todo viajero asiduo a los atractivos novedosos y el contacto con la 
naturaleza, no se debe perder. 
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Historia de las ruedas de la fortuna ‹ 
 Las ruedas de la fortuna a lo largo de la historia  
 
 
 
 
 
 
 
de un autobús escolar con una capacidad para 60 personas (20 sentadas, 40 de pie). La rueda 
tardaba 20 minutos en dar dos giros. El primer giro hacía seis paradas para permitir que los pasajeros 
subieran y bajaran; el segundo era un giro sin paradas por el cual la persona pagaba un boleto de 50 
centavos. La rueda fue trasladada en dos ocasiones tras la exposición de 1893 y finalmente fue 
destruida (mediante una demolición controlada) en 1904 después de utilizarla en la exposición de St. 
Louis ese mismo año. Con 70 toneladas, su eje era la pieza de acero forjado más grande de la época. 
Tenía 26 pisos de altura, sólo un cuarto de la altura de la Torre Eiffel. 
 El Ojo de Londres 
 
 
 
 
longitud, la altura de nueve cabinas telefónicas rojas clásicas de Londres. El cubo y el eje pesan en 
conjunto 330 toneladas, el equivalente a 49 autobuses de dos pisos y 20 veces más pesado que el Big 
Ben. En la construcción del “Ojo de Londres” se utilizaron aproximadamente 1.700 toneladas de 
acero. Fue transportado en secciones por el río Támesis con barcazas y ensamblado en la rivera sur 
de Londres. Alzarlo de su posición horizontal hasta dejarlo completamente vertical tardó una 
semana. La tecnología empleada se había usado anteriormente para armar las plataformas 
petrolíferas del Mar del Norte. Comúnmente al Ojo de Londres se le considera erróneamente como 
una rueda de la fortuna. No es el caso. En primer lugar, las cápsulas de pasajeros están 
completamente cerradas y climatizadas; en segundo lugar, las cápsulas se encuentran en el exterior 
de la rueda y están completamente motorizadas; y, en tercer lugar, toda la estructura es sostenida 
por un solo lado con un armazón en forma de A. 
El ejemplo más antiguo de rueda de la fortuna es el Sube y Baja, 
un aparato manual y rudimentario que se remonta por lo menos 
al siglo XVII y que aún se utiliza en algunas partes del mundo. La 
rueda de la fortuna se conoce como “Ferris” en inglés en honor 
a George Washington Gale Ferris hijo, que diseñó una rueda de 
80 metros (264 pies) para la exposición World's Columbian 
Exposition en Chicago, Illinois, EE. UU. en 1893. Este primer 
modelo pesaba 2.000 toneladas (unas 2.200 toneladas 
británicas) y podía cargar 2.160 personas a la vez; dicha rueda 
fue la mayor atracción de la exposición, erguida en más de 76 
metros (250 pies) de alto y accionada por dos motores a vapor 
de mil caballos de fuerza. Contaba con 36  cubículos del  tamaño 
Se requirieron siete años y la destreza de cientos de 
personas de cinco países para hacer realidad el “Ojo 
de Londres de British Airways” (“British Airways 
London Eye”). El diseño es similar a una enorme rueda 
de bicicleta, con un cubo central y un eje conectado a 
los bordes internos y externos por rayos hechos de 
cables. Es aproximadamente 200 veces mayor que 
una rueda de bicicleta común. Si uniéramos los 80 
rayos, se extenderían seis kilómetros. El eje que 
sostiene la  estructura  de  la rueda  mide 23 metros 
de  
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Pero ¿cómo funciona? El “Ojo de Londres” usa dos 
tipos de cables, unos para la rueda y otros para el 
soporte. La rueda incluye 16 cables de rotación en 
el aro y 64 en los rayos, similares a los rayos de 
bicicleta, y que se extienden por toda la rueda. La 
base de compresión tiene seis cables de soporte. 
Esta base se encuentra debajo de las patas del 
armazón en forma de A; su construcción requirió 
2.200 toneladas de hormigón y 44 pilares de 
hormigón, cada uno asentado a 33 metros de 
profundidad. La base de tensión, que sujeta los 
cables de soporte, requirió 1.200 toneladas de 
hormigón. Los elementos principales del cubo y el 
eje fueron fabricados con acero fundido. Puesto 
que el eje era demasiado grande para fundirlo en 
una sola pieza, tuvo que fabricarse uniendo ocho 
secciones más pequeñas. Otras dos piezas 
fundidas, con forma de grandes anillos, conforman el principal elemento estructural del cubo. 
El cubo es un tubo de acero laminado que forma el espaciador que los mantiene separados. 
Todas las piezas de acero fundido fueron elaboradas por Skoda Steel. Hay más información en 
www.londoneye/LearningAndDiscovery (sitio disponible sólo en inglés). ‹  
El Aviador de Singapur  
Desde su inauguración en 2008, el 
“Aviador de Singapur” (“Singapore 
Flyer”) se convirtió en uno de los 
objetos giratorios más grandes 
fabricados por el ser humano con una 
altura de 178 metros, equivalente a 
un edificio de 45 pisos. Consta de una 
rueda de observación gigante de 150 
metros de diámetro asentada a 
horcajadas sobre un edificio terminal 
de tres pisos con 20 metros de altura. 
Una vez a bordo, los pasajeros 
quedan cautivados por vistas 
colosales y arrolladoras: desde el histórico río Singapur y la moderna silueta de los edificios 
hasta el espléndido panorama de los barcos en el horizonte y, en un día despejado, incluso 
hasta Malasia e Indonesia. Desde cada una de las 28 cápsulas climatizadas y protegidas contra 
los rayos ultravioletas, los visitantes pueden disfrutar de la fascinante sensación de volar, 
mientras flotan en el cielo durante un paseo de 37 minutos. La representación artística que 
aparece a la derecha muestra el “Aviador de Singapur”. Hay más información en 
www.singaporeflyer.com.sg (sitio disponible sólo en inglés). 
Referencia: http://tryengineering.org/lang/spanish/lessons/buildabigwheel_sp.pdf 
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Instrumentos para el recojo de evidencias para la 
validación del mapa Actua y piensa 
matemáticamente en situaciones de regularidad, 
equivalencia y cambio 
 
 
Ciclo VII 
Ciclo VII Finales de 5to grado  15 años 11 meses a 16 años 
 
Material confidencial
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Instructivo para el facilitador 
El medicamento en nuestro cuerpo 
Estándar Analiza datos de variadas fuentes de información, define las variables, 
relaciones o restricciones de situaciones referidas a regularidad, 
equivalencia o cambio; y las expresa con modelos referidos a sumatorias 
notables, sucesiones convergentes o divergentes, idea de límite, funciones 
exponenciales, logarítmicas y periódicas, y ecuaciones exponenciales.  
Formula modelos similares a los trabajados y evalúa la pertinencia de la 
modificación realizada a un modelo, reconociendo sus alcances y 
limitaciones. Expresa usando terminologías, reglas y convenciones 
matemáticas, relaciones entre propiedades y conceptos referidos a: los  
sistemas de inecuaciones lineales, ecuaciones exponenciales y funciones  
definidas en tramos. Relaciona representaciones  de ideas matemáticas e 
identifica la representación más óptima. Diseña un plan orientado a la 
investigación o la solución de problemas, empleando un amplio repertorio 
de recursos, estrategias heurísticas o procedimientos de: interpolar, 
extrapolar o calcular el valor máximo o mínimo de  sucesiones y sumatorias 
notables, plantear sistemas de inecuaciones lineales y exponenciales y 
definir funciones por tramos. Evalúa la eficacia del plan en función de la 
optimización de los recursos, procedimientos y estrategias que utilizó. 
Formula hipótesis sobre  generalizaciones elaborando relaciones entre 
conceptos y procedimientos de diferentes dominios de la matemática; las  
justifica con demostraciones y produce argumentos matemáticos para 
convencer a otros. 
Materiales   Equipo multimedia para realizar una presentación en ppt. 
 40 cuadernillos del estudiante 
 40 cartucheras con útiles escolares 
 40 calculadoras científicas 
Tiempo 
90 minutos 
Tarea específica 
 Resuelve situaciones de contexto real haciendo uso de diversas estrategias 
de cálculo y explica sus procedimientos y afirmaciones. 
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Desarrollo de la 
actividad 
 
 
El facilitador se presenta: “Mi nombre es….trabajo en el SINEACE, que es una 
institución que investiga sobre los aprendizajes de los estudiantes de todo el 
Perú. En este trabajo requerimos del apoyo de muchas personas, como 
investigadores, especialistas y docentes, pero principalmente de ustedes: los 
estudiantes. Por esta razón, hemos seleccionado, a nivel nacional, diversas 
instituciones educativas, entre las cuales se encuentra este colegio, y dentro 
del colegio, hemos elegido esta aula. Confiamos en que ustedes puedan 
ayudarnos, demostrando lo mejor de sus desempeños para desarrollar 
actividades, que nos ayudarán a realizar mejoras en el aprendizaje de 
matemática a nivel nacional”. (5 minutos) 
 
Primer bloque: Dialogamos con todo el grupo (20 minutos) 
El facilitador da a conocer a los estudiantes el objetivo de la actividad: 
Una joven que padece de diabetes no ha cumplido adecuadamente con 
la dieta indicada por su médico, esto originó a que le aumentara el nivel 
de glucosa en la sangre. El médico, para contrarrestar el aumento del 
nivel de glucosa en la sangre de la joven, le ha recetado un medicamento 
durante tres días cada 8 horas. La joven necesita que ustedes le ayuden a 
resolver algunas preguntas que se ha planteando en relación a cómo 
actúa el medicamento en su organismo en los días que toma el 
medicamento y cuando deja de hacerlo. En esta sesión, ustedes, darán 
respuestas a la interrogantes que se ha planteado la joven.    
El facilitador pregunta lo siguiente:  
Así como a la joven le han recetado un cierto medicamento para 
controlar los niveles de glucosa en la sangre. Ustedes,para aliviar ciertos 
dolores, por ejemplo, estomacales o de cabeza, ¿qué hacen para aliviar 
estos dolores? 
El facilitador conversa con los estudiantes en relación a la pregunta que 
planteó y luego comenta lo siguiente:  
Los peruanos tenemos diferentes formas de curar, controlar, prevenir 
una enfermedad o de aliviar ciertos dolores que sentimos en nuestro 
cuerpo. Algunos de nosotros recurrimos a los productos farmacéuticos o 
los productos provenientes de la naturaleza.  
El facilitador formula la siguiente interrogante: 
¿Saben qué sucede cuando el medicamento ingresa a nuestro cuerpo? 
Para que los estudiantes pueda responder a la pregunta que planteó, el 
facilitador entrega a cada estudiante la copia “Los medicamentos en el 
organismo” (anexo) e indica que tiene 15 minutos para leer.  
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El facilitador formula interrogantes a los estudiantes en relación a la lectura. 
Pregunta: 
 ¿creen que la cantidad de medicamento en nuestro organismo 
aumenta o disminuye según transcurre el tiempo? 
Escucha con atención y permite aclaraciones de ser necesario, deberán 
indicar que la cantidad del medicamento en nuestro organismo va 
disminuyendo según transcurre el tiempo. Por eso, en muchos casos 
debemos tomarlo cada 12 horas, cada 6 horas, cada 4 horas, etc.  
El facilitador indica   
Ahora, van a trabajar en el caso de la joven que padece de diabetes. Así 
es que, van ayudar a dar respuestas a las interrogantes que se ha 
planteado la joven y, para ello le entregaré la información que ustedes 
necesitan.    
Segundo bloque: Individual (50 minutos) 
 Reparte un cuadernillo, una calculadora científica y una cartuchera con 
útiles escolares a cada estudiante. 
 Indica que resuelvan en forma individual la situación presentada en el 
cuadernillo y que tendrán 40 minutos para realizar la actividad. 
 Indica que, para dar respuesta a la pregunta 1, se requiere de la 
calculadora científica. 
 
 Recoge los cuadernillos luego de 40 minutos y se agradece al grupo por 
la colaboración prestada para la realización de la actividad. 
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Instructivo para el estudiante 
 
 
 
El medicamento en nuestro cuerpo 
 
Maga es una persona que tiene diabetes, por lo cual debe seguir 
una dieta estricta. Sin embargo, durante varios días seguidos 
ingirió hamburguesas y gaseosas ocasionando que aumentara el 
nivel de glucosa en la sangre y ello la llevo a acudir al médico, 
quien para calmar su dolor le recetó 1 pastilla de 100 
miligramos de un cierto medicamento cada 8 horas durante 3 
días. La hermana de Maga, química farmacéutica, le dijo que había estudiado el 
comportamiento del medicamento y había observado que en los riñones se filtran el 
60% del medicamento en el cuerpo cada 8 horas. 
Teniendo en cuenta lo dicho por la hermana de Maga, responde las siguientes 
preguntas:   
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1. Qué pasa con la cantidad del medicamento a partir de la toma 7 (es decir, la primera 
toma del tercer día). Justifica tu respuesta usando argumentos matemáticos. 
Puedes usar calculadora. 
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2. Maga afirma que al haber transcurrido 96 horas, en su organismo debe quedar la cuarta 
parte de la dosis inicial del medicamento. ¿Estás de acuerdo con la afirmación de 
Maga?, ¿por qué? Justifica tu respuesta usando argumentos matemáticos. 
Ten en cuenta que en los riñones de Maga se sigue filtrando el 60% del medicamento en 
su cuerpo cada 8 horas.  
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3) Maga quisiera encontrar una expresión matemática que relacione la cantidad de 
miligramos de medicamento que quedará en su organismo y las horas transcurridas 
después del tercer día. 
¿Cuál sería la expresión matemática que pueda emplear Maga? 
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ANEXO 
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 Referencia: http://www.aisnicaragua.org/download/bronline/primera/8%20-%2012.pdf 
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Instrumentos para el recojo de evidencias para la 
validación del mapa Actua y piensa 
matemáticamente en situaciones de forma, 
movimiento y localización 
 
 
Ciclo VI 
Ciclo VI Finales de 2do grado  13 años 11 meses a 14 años 
 
Material confidencial
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Instructivo para el facilitador 
                                                          
5 prisma, pirámide, círculo, cilindro 
6 Polígonos, prisma, pirámide, círculo, cilindro, rectas paralelas, perpendiculares y secantes. 
Hagamos negocio 
Estándar Discrimina información e identifica relaciones no explícitas de situaciones referidas 
a atributos, localización y transformación de objetos, y los expresa con modelos 
referidos a formas bidimensionales compuestas, relaciones de paralelismo y 
perpendicularidad, posiciones y vistas de cuerpos geométricos
5
. Selecciona y usa el 
modelo más pertinente a una situación y comprueba si este le permitió resolverla. 
Expresa usando terminología, reglas y convenciones matemáticas su comprensión 
sobre: propiedades de formas bidimensionales y tridimensionales
6
, ángulos, 
superficies y volúmenes, transformaciones geométricas; elaborando diversas 
representaciones de una misma idea matemática usando gráficos y símbolos; y las 
relaciona entre sí. Diseña y ejecuta un plan orientado a la investigación y resolución 
de problemas, empleando estrategias heurísticas y procedimientos como calcular y 
estimar medidas de ángulos y distancias en mapas, superficies bidimensionales 
compuestas y volúmenes usando unidades convencionales; rotar, ampliar, reducir 
formas o teselar un plano, con apoyo de diversos recursos.  Evalúa ventajas y 
desventajas de las  estrategias,  procedimientos matemáticos  y recursos usados. 
Formula y justifica conjeturas sobre relaciones entre propiedades de formas 
geométricas trabajadas; e identifica diferencias y errores en las argumentaciones de 
otros. 
Materiales   Lámina del maletín en una hoja A3 
 Papelógrafos, tijeras, goma y reglas 
 40 hojas de tamaño  A4 
 40 cuadernillos 
 40 cartucheras con materiales de escritorio  
Tiempo 
Dos sesiones de 90 minutos cada una 
Tarea específica 
 Los  estudiantes construyen cilindros y prismas a partir de su desarrollo en el 
plano e indican su superficie y volumen 
Desarrollo de la 
actividad 
 
 
SESIÓN 1 
 
El facilitador se presenta: “Mi nombre es….trabajo en el SINEACE, que es una 
institución que investiga sobre los aprendizajes de los estudiantes de todo el 
Perú. En este trabajo requerimos del apoyo de muchas personas, como 
investigadores, especialistas y docentes, pero principalmente de ustedes: los 
estudiantes. Por esta razón, hemos evaluado, a nivel nacional, diversas 
instituciones educativas, de las cuales, hemos seleccionado este colegio, y 
dentro del colegio, hemos elegido esta aula. Confiamos en que ustedes 
puedan ayudarnos, demostrando lo mejor de sus desempeños para 
desarrollar actividades, que nos ayudarán a realizar mejoras en el 
aprendizaje de matemática a nivel nacional”. (5 minutos) 
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Primer bloque: Dialogamos (45 minutos) 
- El facilitador da a conocer a los estudiantes el objetivo de la actividad, 
diciendo lo siguiente: 
Imaginemos que su aula va a presentar un proyecto de negocio en 
la próxima Feria Tecnológica de la región, para inscribirse en la Feria 
necesitan presentar una ficha informativa del artículo a elaborar, la 
cual obtendrán a partir del trabajo de estas sesiones. 
Para tal propósito se ha entrevistado a un grupo de estudiantes y se 
observó que los artículos más utilizados son maletines, chimpuneras 
y cartucheras. 
- Indica que uno de los artículos es el maletín y muestra la lámina con tal 
figura. 
- El facilitador entrega a los estudiantes las dos primeras hojas del 
instructivo para el estudiante y pide que lo lean.  
- El estudiante, en la primera hoja encontrará la descripción de los 
artículos que puede fabricar.  
o Una cartuchera en la que se pueda colocar 20 lápices y colores 
nuevos. 
Se debe considerar que una posible pregunta de los estudiantes 
sería “¿y de qué tamaño tendría que ser?”, ante la cual 
deberíamos hacerle pensar en el tamaño necesario para que 
puedan colocarse 20 lápices nuevos, con lo cual deberán estimar 
un largo (lápices nuevos) y un diámetro (20 unidades) para la 
cartuchera.  
o Un maletín pequeño para futbolistas, en la que puedan llevar solo 
un par de chimpunes o zapatillas. 
El facilitador debe considerar que si se preguntan por el tamaño 
indicará que asuman las medidas pensado en lo que ellos mismos 
necesitarán. Esta misma consideración se tendrá en cuenta para el 
maletín deportivo. 
- En la segunda hoja el estudiante elige uno de los tres artículos 
marcándolo en el instructivo. 
- Una vez que los estudiantes eligieron el artículo, el facilitador pregunta a 
los estudiantes: 
o ¿Qué características podemos observar en el artículo elegido? 
o ¿En cuántas piezas podríamos desarmarlo? 
o ¿Qué forma tendrían las piezas de tu artículo? 
- El facilitador conversa con los estudiantes sobre el artículo que eligieron 
fabricar y luego pregunta: 
o ¿Saben qué elementos tendrá la ficha?  
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- Para que los estudiantes tengan en claro los elementos que tendrán que 
considerar en la ficha, el facilitador muestra, en un papelote, la ficha que 
se requiere preparar para la inscripción (ver Anexo). Así como también,  
esclarece las posibles dudas que los estudiantes pudieran tener sobre la 
ficha. 
- Comenta: 
Ustedes, ahora, con toda la información que han recibido se 
encuentra en condiciones de trabajar la ficha informativa. 
 
Segundo bloque: Individual (70 minutos) 
- El facilitador pide a los estudiantes que trabajen la hoja 2 del instructivo 
para el estudiante que, anteriormente, fueron entregadas. 
- Entrega una hoja de tamaño A4 a cada estudiante e indica que tendrá 
que diseñar el artículo elegido haciendo uso de la hoja A4.  
- Informa que antes de diseñar el molde del artículo, tendrán que elaborar 
la secuencia de acciones que considera que seguirán y conceptos 
matemáticos que usarán para fabricar su artículo, esto se pide en la hoja 
2 del instructivo para el estudiante. Después, de culminar con lo 
anteriormente solicitado, tendrán que trabajar en el diseño de su molde.  
- Luego que los estudiantes terminan de diseñar el molde del artículo 
elegido; el facilitador pide que reflexionen sobre la efectividad de los 
pasos que siguió para obtener su artículo y pide que respondan la última 
pregunta de la hoja 2. 
- Posteriormente, el facilitador entregará la hoja 3 del instructivo para el 
estudiante e indica que desarrollen la pregunta 2. 
- Luego de 60 minutos pide a los estudiantes entregar sus cuadernillos y 
materiales para continuar su trabajo en la siguiente sesión. 
- Agradece por el apoyo brindado e indica que en la siguiente clase se 
continuará trabajando. 
Sesión 2 
Primer bloque: Individual (50 minutos) 
- El facilitador indica: Hoy trabajarán la ficha informativa de manera 
individual.  
- El facilitador devuelve los cuadernillos y pide que organicen la 
información obtenida sobre la elaboración de su artículo. 
- Entrega la ficha a cada estudiante e indica que llenarán la ficha 
informativa en base a lo trabajado el día anterior. 
- Indica a los estudiantes que tendrán 60 minutos para realizar la ficha.  
- Luego de 60 minutos recoge los cuadernillos y las fichas. 
 
Segundo bloque: Grupal (40 minutos) 
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- Pide a los estudiantes que agrupen en función del artículo elegido para 
fabricar, para luego realizar pequeños grupos de 3 ó 4 estudiantes. 
- El facilitador entrega papelógrafos, tijeras, gomas y reglas a cada grupo, 
y pide que construyan el artículo elegido, en tamaño real. 
- Luego de 30 minutos, el facilitador indica que un representante de grupo 
expondrá el trabajo. 
- Cierra la sesión agradeciéndoles por el apoyo brindado. 
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Instructivo para el estudiante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hagamos negocio 
Supongamos que tenemos pensado hacer negocio fabricando uno de los tres artículos 
siguientes: 
 Una cartuchera en la que se pueda colocar 20 lápices y colores nuevos. 
 
 Un maletín pequeño para futbolistas, en la que puedan llevar solo un par de chimpunes o 
zapatillas. 
 
 Un maletín deportivo en el que se pueda llevar su ropa deportiva completa, más zapatos 
o zapatillas, más implementos de aseo. 
 
 
Para iniciar el trabajo debemos conocer el material necesario para el modelo que 
elaboraremos, ¡manos a la obra! 
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Selecciona el artículo que tienes pensado fabricar: 
 Cartuchera   
 Maletín para chimpunes o zapatillas    
 Maletín deportivo   
 
  
 
 
Antes de diseñar los moldes del artículo, elabora la secuencia de acciones que seguirás y 
conceptos matemáticos que usarás para fabricar el artículo elegido. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
¿El plan que diseñante inicialmente fue adecuado o tuviste que modificarlo?, ¿por qué?  
 
  
1. Diseña los moldes de cada una de las piezas que tendrá el artículo elegido, indicando las 
dimensiones que deberá tener cada pieza. Ten en cuenta que solo se necesita un 
bosquejo de las piezas, no tiene que ser a escala.  
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2. Paolo afirma que si en vez de ser un cilindro, el maletín hubiera tenido forma de prisma 
cuadrangular con la misma altura, siendo el diámetro de la base igual al lado del cuadrado, 
la capacidad aproximada sería menor. ¿Es correcta esta afirmación? Justifica tu respuesta. 
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Anexo  
FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO  
 
ARTÍCULO ELEGIDO: _____________________________________________________________ 
 
1. Descripción del artículo elegido y  a qué clientes va dirigido el artículo.   
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
2. Representa gráficamente el artículo elegido de manera bidimensional y tridimensional, con sus 
dimensiones. 
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3. Completa la siguiente tabla tomando en cuenta el artículo elegido. 
Forma geométrica de la pieza Medidas de cada pieza Área de cada pieza 
   
   
   
   
   
 
 
¿Qué cantidad de material necesitarías comprar como mínimo para poder realizar el artículo elegido? 
 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
4. Capacidad aproximada que tendrá el artículo elegido 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________ 
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Instrumentos para el recojo de evidencias para la 
validación del mapa Actua y piensa matemáticamente 
en situaciones de forma, movimiento y localización 
 
 
Ciclo VII  
Ciclo VII Finales de 5to grado  15 años 11 meses a 16 años 
 
Material confidencial
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Instructivo para el facilitador 
Planificando maquetas 
Estándar Relaciona datos de diferentes fuentes de información referidas a situaciones 
sobre formas, localización y desplazamiento de objetos, y los expresa con 
modelos referidos a formas poligonales, cuerpos geométricos compuestos o 
de revolución, relaciones métricas, de semejanza y congruencia, y razones 
trigonométricas. Analiza los alcances y limitaciones del modelo usado, 
evalúa si los datos y condiciones que estableció ayudaron a resolver la 
situación. Expresa usando terminologías, reglas y convenciones matemáticas 
su comprensión sobre: relaciones entre las propiedades de figuras 
semejantes y congruentes, superficies compuestas que incluyen formas 
circulares y no poligonales, volúmenes de cuerpos de revolución, razones 
trigonométricas. Elabora y relaciona representaciones de una misma idea 
matemática usando mapas, planos, gráficos, recursos. Diseña un plan de 
múltiples etapas orientadas a la investigación o resolución de problemas, 
empleando estrategias heurísticas, procedimientos como calcular y estimar 
medidas de ángulos, superficies bidimensionales compuestas y volúmenes 
usando unidades convencionales; establecer relaciones de inclusión entre 
clases para clasificar formas geométricas; con apoyo de diversos recursos. 
Juzga la efectividad de la ejecución o modificación de su plan. Formula 
conjeturas sobre posibles generalizaciones estableciendo relaciones 
matemáticas; justifica sus conjeturas o las refuta basándose en 
argumentaciones que expliciten puntos de vista opuestos e incluyan 
conceptos y propiedades matemáticas. 
Materiales  - Equipo multimedia. 
- Video: https://www.youtube.com/watch?v=m0zU7SFkvw0  
- Foto ampliada del Templo de Kukulkán a colores. 
- 40 cuadernillos para el estudiante 
- 40 cartucheras con materiales de escritorio con regla, escuadra y 
compás. 
Tiempo 
Una sesión de 90 minutos. 
Tarea específica 
 
Los estudiantes planifican la construcción de una maqueta a escala del 
Templo de Kukulkán, evaluando superficies, volúmenes y proporcionalidad 
(escalas). 
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Desarrollo de la 
actividad 
 
 
El facilitador se presenta: “Mi nombre es….trabajo en el SINEACE, que es una 
institución que investiga sobre los aprendizajes de los estudiantes de todo el 
Perú. En este trabajo requerimos del apoyo de muchas personas, como 
investigadores, especialistas y docentes, pero principalmente de ustedes: los 
estudiantes. Por esta razón, hemos evaluado, a nivel nacional, diversas 
instituciones educativas, de las cuales, hemos seleccionado este colegio, y 
dentro del colegio, hemos elegido esta aula. Confiamos en que ustedes 
puedan ayudarnos, demostrando lo mejor de sus desempeños para 
desarrollar actividades, que nos ayudarán a realizar mejoras en el 
aprendizaje de matemática a nivel nacional”. (5 minutos) 
 
Primer bloque: Dialogamos (10 minutos) 
- El facilitador da a conocer a los estudiantes el objetivo de esta sesión, 
diciendo lo siguiente: 
Imaginen que en el curso de Historia han decidido hacer maquetas 
de las diferentes pirámides que existen aún en el mundo para 
exponerlo a todos sus compañeros del colegio.  
El aula de ustedes tiene el encargo de realizar la maqueta del 
Templo de Kukulkán a escala. El objetivo de esta sesión es que, 
ustedes,  preparen la ficha de descripción de la maqueta del Templo 
de Kukulkán, dando detalles del material necesario para la 
elaboración de la maqueta. 
- Luego, el facilitador pregunta:  
 ¿Saben dónde se encuentra el templo de Kukulkán?  
 ¿Conocen algo del templo? 
- Comenta que el Templo de Kukulkán se encuentra en Chichen Itza en 
México. 
- Para que los estudiantes puedan conocer más sobre el templo de 
Kukulkán, el facilitador muestra el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=m0zU7SFkvw0 
- Seguidamente, el facilitador entrega dos imágenes del templo desde 
diferentes vistas (Anexo 1). Después, plantea las siguientes interrogantes: 
 ¿Qué forma tiene el templo de Kukulkán? 
 ¿Qué tipo de figuras planas se observan en el templo mostrado? 
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- Luego, el facilitador entrega la primera página del instructivo en el cual 
hay un dibujo con algunas de las medidas del templo. Aclara que en el 
gráfico entregado no se ha considerado las plataformas de cada nivel ni las 
escaleras. También, indica que las medidas que no se encuentren como 
información deberán ser calculadas o determinadas por el estudiante. 
- El facilitador pregunta: 
Reuerdan que la maqueta del Templo de Kukulkán tendrán que hacerlo a 
escala, y ¿sabe qué es una escala? 
- Para que los estudiantes tengan clara la noción de escala, el facilitador 
presentará un ejemplo en ppt. 
- El facilitador pregunta: 
 ¿Saben qué elementos debe contener la ficha?  
- Para que los estudiantes tengan claro de los elementos que tendrán que 
contener la ficha, el facilitador muestra, en un papelote, la ficha que se 
requiere preparar para saber el material necesario para la elaboración de 
la maqueta del Templo Kukulkán (ver Anexo). Así como también,  
esclarece las posibles dudas que los estudiantes pudieran tener sobre la 
ficha. 
- El facilitador pregunta: 
 ¿ Han diseñado alguna vez un plan? 
- El facilitador explicará qué es un plan y qué elementos abarca, por 
ejemplo qué procedimientos seguir, qué recursos, qué conocimientos 
matemáticos utilizarán y/o qué estrategias (página 2 del instructivo del 
estudiante). 
- El facilitador comenta: 
Ahora, ustedes, trabajarán la ficha, pues se necesita saber el 
material necesario para la elaboración de la maqueta del Templo 
Kukulkán.   
Segundo bloque: Individual (75 minutos) 
- El facilitador entrega a cada estudiante un cuadernillo y una cartuchera 
con útiles. Cabe aclarar que no se entrega la hoja 4 del cuadernillo para el 
estudiante, pues ahí se solicita que evalúe su plan que inicialmente diseñó. 
- El facilitador indica que lean con atención la situación presentada y que 
tendrán 30 minutos para desarrollar la actividad que se encuentra en el 
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cuadernillo. 
- Luego, el facilitador indica a los estudiantes que diseñen su plan, esto se 
solicita en el ítem 1. 
- Luego de los 30 minutos transcurridos entrega la ficha a cada estudiante e 
indica que tendrá 25 minutos para desarrollar la ficha de descripción de la 
maqueta delTemplo.   
- El facilitador entrega a los estudiantes la hoja 4 del cuadernillo para el 
estudiante e indica que tendrá 10 minutos para desarrollar la hoja 
entregada. 
- Luego, el facilitador recoge los cuadernillos y la ficha.  
- Agradece por el apoyo brindado. 
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Instructivo para el estudiante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planificando maquetas 
El dibujo presentado a continuación nos muestra una representación del Templo de 
Kukulkán, con algunas medidas básicas. 
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1. Diseña el plan para determinar el material que se necesita para elaborar la maqueta 
del Templo Kukulkán. 
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2. Dibuja el desarrollo en el plano (plantilla) del Templo de Kukulkán, indicando las 
dimensiones que debe tener cada figura plana que conforme la plantilla. La plantilla de 
la parte superior del templo deberá hacerse de manera independiente. 
Ten en cuenta evidenciar en tu trabajo:  
- La escala empleada en la construcción de la plantilla 
- La mayor exactitud posible en las mediciones 
- Realizar trazos lo más precisos que puedas 
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3. ¿El plan que diseñaste fue adecuado o tuviste que modificarlo?, ¿las medidas que 
estableciste ayudaron a resolver la situación?, ¿por qué?  
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4. Al final de la tarea, uno de los integrantes del grupo sostiene que si se hubiera tomado 
en cuenta los desniveles al realizar la maqueta, se hubiera utilizado más material pero 
no se hubiera modificado el volumen, ¿qué opinas de dicha afirmación? Justifica tu 
respuesta con argumentos matemáticos 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE 
LA MAQUETA DEL TEMPLO DE KUKULKÁN 
 
 
1. Escala elegida:  __________________________________________________________ 
2. Descripción del templo (lados, formas, etc) 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Superficie que ocupa la base del templo en la maqueta y en la realidad: 
Superficie de la base del Templo en la 
maqueta 
Superficie de la base del Templo en 
tamaño real 
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4. Cantidad de material necesario para cubrir la superficie de todos las caras (en la 
maqueta y en la realidad) 
Cantidad de material del Templo en la 
maqueta 
Cantidad de material del Templo en 
tamaño real 
 
 
 
 
 
 
5. Calcula el volumen del templo de Kukulkán (en la maqueta y en la realidad) 
Calcula el volumen del Templo en la 
maqueta 
Calcula el volumen del Templo en 
tamaño real 
 
 
 
 
 
 
6. Escribe aquí los procedimientos y cálculos que requieras para la obtención de la 
superficie y volumen de lo solicitado. 
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ANEXO 1  
TEMPLO DE KUKULKÁN 
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Instrumentos para el recojo de evidencias para la 
validación del mapa Actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones de gestión de 
datos e incertidumbre. 
 
 
Ciclo VII  
Ciclo VII Finales de 5to. grado  Entre 15 años 11 meses y 16 años 
 
Material confidencial
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Instructivo para el facilitador 
Estudiando el mercado 
Estándar Interpreta y plantea relaciones entre datos provenientes de diferentes fuentes de 
información, referidas a situaciones que demandan caracterizar un conjunto de 
datos, y los expresa mediante variables cualitativas o cuantitativas, desviación 
estándar, medidas de localización y la probabilidad de eventos. Analiza los alcances 
y limitaciones del modelo usado, evalúa si los datos y condiciones que estableció 
ayudaron a resolver la situación. Expresa usando terminologías, reglas y 
convenciones matemáticas su comprensión sobre relaciones entre población y 
muestra, un dato y el sesgo que produce en una distribución de datos, y espacio 
muestral y suceso, así como el significado de la desviación estándar y medidas de 
localización. Realiza  y relaciona diversas representaciones de un mismo conjunto de 
datos seleccionando la más pertinente.  Diseña y ejecuta un plan de múltiples 
etapas para investigar o resolver problemas, usando estrategias heurísticas y 
procedimientos matemáticos de recopilar y organizar datos,  extraer una muestra 
representativa de la población, calcular medidas de tendencia central y la desviación 
estándar y determinar las condiciones y restricciones de una situación aleatoria y su 
espacio muestral; con apoyo de diversos recursos. Juzga la efectividad de la 
ejecución o modificación de su plan. Formula conjeturas sobre posibles 
generalizaciones en situaciones experimentales estableciendo relaciones 
matemáticas; las justifica o refuta  basándose en argumentaciones que expliciten 
sus puntos de vista  e incluyan conceptos y  propiedades de los estadísticos. 
Materiales  40 cuadernillos del estudiante 
40 cartucheras 
Tiempo Sesión de 140 minutos  
Tarea específica 
 
Los  estudiantes entienden reciben información y la analizan para realizar 
una toma de decisiones. 
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Desarrollo de la 
actividad 
 
 
El facilitador se presenta: “Mi nombre es….trabajo en el SINEACE, que es una 
institución que investiga sobre los aprendizajes de los estudiantes de todo el 
Perú. En este trabajo requerimos del apoyo de muchas personas, como 
científicos y docentes, pero principalmente de ustedes: los estudiantes. Por 
esta razón, hemos evaluado, a nivel nacional, diversas instituciones 
educativas, de las cuales, hemos seleccionado este colegio, y dentro del 
colegio, hemos elegido esta aula. Confiamos en que ustedes puedan 
ayudarnos, demostrando lo mejor de sus desempeños para desarrollar 
actividades, que nos ayudarán a realizar mejoras en el aprendizaje de 
matemática a nivel nacional. 
 
 
Primer bloque: Dialogamos con el grupo (50 minutos) 
- El facilitador da a conocer a los estudiantes el objetivo de la actividad:  
Imaginemos que dos jóvenes emprendedores desean comenzar un 
negocio de comida en el centro de la ciudad de Arequipa, pero no 
saben qué tipo de negocio (pollería, sanguchería, dulcería, etc.). Para 
decidir la elección del negocio, ellos han visto necesario realizar un 
estudio de mercado. Por tal razón, cada uno de ellos ha realizado un 
estudio. El objetivo de estas sesiones es que ustedes den 
recomendaciones sobre la elección del negocio y esto lo harán 
teniendo en cuenta los resultados que obtuvieron los dos jóvenes en 
sus estudios. 
 
 El facilitador pregunta a los estudiantes: 
¿Saben ustedes qué es un estudio de mercado? 
De ser necesario, el facilitador aclara las posibles dudas que pudieran 
tener en relación a la pregunta que les planteó. 
 El facilitador comenta: 
Generalmente, cuando hacen un estudio de mercado, se encuesta a un 
determinado grupo de personas. Los datos obtenidos en la encuesta se 
organizan en tablas y se presentan en gráficos estadísticos. 
Pregunta: 
¿Cuáles son los tipos de gráficos estadísticos? 
¿Qué gráfico o gráficos se usa para la variable cualitativa? 
¿Con qué gráfico o gráficos puedo presentar los datos de una variable 
cuantitativa? 
 El facilitador genera conversación con los estudiantes acerca de los 
gráficos que se usa para cada tipo de variable; además, muestra un 
ejemplo de cada uno de ellos en un ppt.  
Si el facilitador observa que los estudiantes tiene dudas respecto a las 
variables  (cuantitativa y cualitativa), explicaría y daría ejemplos de cada 
una de ellas. 
 El facilitador pregunta: 
Si quisieramos saber el valor representativo de un grupo de datos, ¿cuál 
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o cuáles de las medidas de tendencia central (moda, mediana y media) 
son representantivas de acuerdo al tipo de variable? 
El facilitador aclara las posibles dudas que pudieran tener los estudiantes 
sobre las medidas de tendencia central. Además, mostrará a los 
estudiantes un ppt, dando ejemplos de cómo determinar el valor 
representativo o promedio.  
 Indica a los estudiantes que teniendo en cuenta lo discutido, deberán 
realizar la segunda parte del trabajo de manera individual, siguiendo las 
indicaciones del cuadernillo que entregará. 
Segundo bloque: Individual (90 minutos) 
 El facilitador entrega un cuadernillo y una cartuchera a cada estudiante e 
indica que resuelva en forma individual la situación planteada durante 80 
minutos. 
 El facilitador hace notar a los estudiantes que el ítem 1 tendrán que 
presentar el por qué de sus respuestas. 
 Indica que en el ítem 2 tendrán que recomendar el tipo de negocio de 
comida que les conviene elegir a los dos jóvenes.     
 Recoge los cuadernillos luego de 80 minutos. 
 Agradece al grupo por la colaboración prestada para la realización de la 
actividad. 
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Instructivo para el estudiante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Estudiando el mercado 
Hermán y Rosario, dos jóvenes emprendedores, desean comenzar un negocio de comida en 
el centro de la ciudad de Arequipa, pero no sabe qué tipo de negocio elegir. Para hacer la 
elección del negocio, ellos han realizado de manera independiente un estudio de mercado. A 
continuación, se muestra el estudio que cada uno de ellos ha realizado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rosario ha realizado el estudio del mercado centrándose en los 60 negocios de comida que 
hay en el centro de la ciudad de Arequipa, teniendo en cuenta la siguiente variable: 
 
1.- Número de cada tipo de negocios de comida (frutería, pizzería, sanguchería, pollería 
y dulcería) que hay en el centro de la ciudad de Arequipa.  
 
A continuación, se muestra el resultado que obtuvó del estudio.   
 
Tabla 1 
Número  de negocios de comida en el centro de la ciudad de Arequipa  
Negocio Frutería  Pizzería Sanguchería Pollería Dulcería 
Número de locales  10 6 14 25 5 
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Hermán ha realizado una encuesta a 200 personas que transitaban por el centro de la ciudad 
de Arequipa. En la encuesta, él preguntó lo siguiente:   
1.- ¿Qué tipo de negocio de comidas visitas con más frecuencia durante la semana? 
2.- ¿Cuál es el gasto aproximado que tu familia realiza cada vez que visitas uno de los 
negocios mencionados? 
  
El resultado que obtuvó de las dos preguntas fueron las siguientes: 
 
Tabla 2 
Tipo de negocio que visitas con más frecuencia durante la semana 
Negocio Frutería Pizzería  Sanguchería Pollería Dulcería 
Preferencia 20 5 64 56 55 
 
Tabla 3 
Gastos de las familias que realizan por visita en los negocios de mayor preferencia en un día 
de la semana 
 Frutería Pizzería Sanguchería Pollería Dulcería 
Más de S/.0 pero menos de S/.10 10 3 14 0 25 
Más de S/.10 pero menos de  S/.20 8 1 28 16 18 
Más de S/.20 pero menos de  S/.30 2 1 12 15 12 
Más de S/.30 pero menos de  S/.40   6 10 0 
Más de S/.40 pero menos de  S/.50   4 10 0 
Más de S/.50 pero menos o iguales 
que  S/.60 
  0 5 0 
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1. ¿Cuál sería la mejor manera de presentar los datos recogidos sobre el local comercial que 
visitan con más frecuencia durante la semana? y ¿qué valor representativo es 
conveniente para expresar tales datos?, ¿por qué? 
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2. Hermán concluye que el negocio más productivo sería la sanguchería, dado que 
recibe mayor cantidad de visitas. Además, él sustenta que las personas que 
consumen en la sanguchería gastan entre 10 y 20 soles, y con este dato estaría 
alcanzando los 500 soles diarios que quisieran ganar por día. 
¿Es cierta la conclusión de Hermán? Sustenta tu respuesta con argumentos 
matemáticos.   
 
